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DIARIO
DEL
MINISTERiO DE LA GUERRA
PARTE 'OFICiAL De real orden lo c1·igo a Y. E. pnra su conocimientoJi demás ef.nclos. Dios guarde lt Y. E. ln11lCllos años.









Relación que se cita.
Infantería.
Rl,gimi('nto lWy, 1 •• ,. 1
Idprn Reínn, 2 '....... 2
rdem I'l'lll<'ÍPC, :l .... , 2 (uno fontanero),
T'tlem l'l'il1cesa, 4....... 1
Idern InfnnlC', 5 .t
ld..:m· Snboya, (j ...... 1
Iuem Sicilia, 7 •••.• , 2
Idl m Za:m<ll'a, 8 •••••• ;2
Idem Soria, \) 2
Idom C61'doba, 10 • • •• • 2
ldl'rn Zaragoza, 12..... 1
ldem Mallorca, 13 •••• ¡2
ldem Amérioa, 14...... 1
I(km E:x:ll'emaclura, 15. 2 (uno zapat.·ro).
luom Castilla. 16...... 1
Iu.eID Borb6J1;17....... 2 (uno >;a~tr(').
Idem Almamst\, 18 .•.• 2
Idem GaHela, 19 •.•••• 2
Idel11 Glladalajara, 20.. 2
ld(.'l11 Arag6n, 121 • • • • • • 2
JdCI11 Gerona, 22 ..•.•• 2 (uno bal'bero).
J(km Va'encia, 23...... 1
Idem Bailén, 24 ...•.. 2
ldern Navarra, 25...... 1
Id"m Albuera, 26 . •... 2 (uno (:nrrlro).
Jdel11 Cuonca, 27 ..•. ,. 2
ld(iI'l1 Lnchana, 28 •••• 2
Idern Constitue16n, 29.. 2 (1. no oarpintero):
Tdem I,el1.1tad, 80 .•.•.• 2
IdOOl AStul'la.'l, 31 .... 1
Idel11 Isabel n, 32 •••• 2
Idem Sevill a, 33 •.•.•• 2
Itlero Gl'annda, 34 •..• 2
Idern Tokdo, 35 •.•••• 2
Iucrn Burga.¡, 36 .. ,... 2'
I:ckro MUl'cia, 37 .•.• ,. 2 (uno eJectrlclsta).
Idl?>lJ1 Cauiabl,iG, 39".. 2
Idl'rn Covadongl1, 4Q •• 2
Idem Grn.VClillaB, 41 .• 2 (llni"l lmpt'\'..sor ll11otipisln) •
Illem Ul1.l'cllan0, 43 ••.• l
Id.Q.lU San Mal'cda.l, 4A. 2
ldl'm Tt'tu!Í.l1, 45 ••• ,.. 2 (uno l,nl'btw'o),
ld<m E·spafl.n, 46 ••• ,. 2
Idrrn San Quinti!n, 47. 2
It1(1lU Pa.v1a, 48. .•..... 2 (uno zapatero).
Tdem Otumbl1, 49 .••.. 2
Idem Vad Ras, 50 1 (corneta) .
Idem Vizcaya, 51 ..... 2
Qi'1·lru,Ia.'f. Excmo. SI'.: Parlt cubt'Í!' la>; vacantes que
tJ01' 01 pr6ximo liccmdlllmknlo ha:n de producir'se en
1ns secciones de: OrdeUlHlzas de t'8Í0 M'inwtC'rio, el Rey
(c¡. D. g,) se ha s(ll'vido di¡;ponN' pa.'l('n destinados a
.ellas los individuos que desig'nen, 1<16 jefe.>; doe- ks Cuer-
pos quo a cCIllt1tnua.cí611 se l'<.'lacionan en ('1 niíJmero que
..-;n .1< s f'eñala. Dichos .jeft"i; 111m d(' lune!' en c11~nia qUé
lJ)I; individuos de l'C'í'N'enci.n. han tI<.' ¡'('11lli1' las condi-
-t'lolles aiguien,tC'lS: ser <lo 10;; pt'l1:l'ncdC'nll's al úUlmo
rcemplo.zo in8'tt1uído, no p-e1'lt'neN'l' a fllL'l'Zo.S expedí-
donarlas do Afr'Jca ni !t t1111c1ndt\.., tilt tlnw.ll'a.lludol'tls
II oxpkali'os, saber 1<1<'1' y. t'¡,¡el'lbir, ob¡,¡t'l~!ll' huel1f1. cou-
<tluu1.u y Ü,lj)el' ],a nptllurl necc,¡,(t\l'lt\ P!U'U d ospedul
sl'¡'vklo tIl) dichas SPt·t!011l'1l¡ lónlcnclo TJ¡'(';<l'ntr <1un
•¡'.UH.IH'O 011 nlgl1n Cllt'l'!Jo ha.n~ mús 111(1lvldUlf.l que 10
~()¡'¡(:ILt'n <1lW IOH que 1HUI< d(~ ¡-¡N' dt'¡.;!,ill1lld<)¡4, I<t' pt'oCl'(Jn
~\ Itl ¡·!J.'("ulón P\ll' 1'()1't(>(\, Nrp;t1n 1;(" lllHpu~r) tn tt'.ILl (ll'-
(ltnl lnlo¡;l'úileu d,' 2l ti\,' C'ltnl'll dcl n,no lll'iíxlmo pll,S!ldo,l·n a]~o. y baja tt'lldl'{\ 111~nl' ('n ltt 1·(1Vi¡.¡(11. d\\ eúlJll¡m-
)'io dl'l 111<''' do marzo, Y (\fl'l('LWWÚll 1ft 1nt'oJ'poruC'lOl1
11(>81>lt(,8 do1 drn 10 dC'ft'hl'cl'o llr6xi lllO, Si en ].0.<; Cuer-
;pos quo se citan no nu.hlt'l'c individuos qu(' t,'ngan C'lt
.<'!lcin que se scñaln, 108 C'npitant's gent'l'!1.k'R los doslg·




¡':xctn.o. Sl'.: El R('y «(j. D. g.) ha t~nldo a bien des-
1111111' 1), este Minil1lcl'lo, en V/lt·llnlt\..; de plantilla que
.(.'Xístoll, a Jos ollcL;"lQ{ tt'¡'Cl'l'Ol; del Cuerpo (líe Oficinas
Militares D. Adolfo Cam¡J<ls F('rnánd-ez y D. José Ro-
d1'1gllcz G6mez, con destino en la Cal)itanía. general do
ht OClllVa. y ter'Cl'l'll. regioo<;s' j' en comisi6n en la de la
prlmom y Sccci6n de A.jusu'S y Liquidaci6n de Ouerpos
Disue1lo6 dal Ejél'eito, I'CSlx'cti"umentl.>.
De real orden 10 digo v.. Y. E. pal'a su 'Conocimiento
y domÍ\.'l efectcs. Dios guardo a V. E. muchos afias.
MadI'id 25 da onero de 1923.
ALOALA-2;AMoRA
Señor Subsecretario de c...,to Ministerio.
St'ñorcs Ca.pitanes genCl'al()f; de ]¡a¡ primera, tercera y 00-
tava regiones, Interventor' civil d-& Guena y Marina
y dol Protootorado en Marruecos y Jefe de la Seeci6n
do Ajustes y Liqtllidací6n do Cuorpos Disuelto,g del
J":jórcito.
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Cnb!lillerfa.
Regimil,?nto 1.1l.I1cert's d..'l Rey, 1. •••••••••••
I'dc'm id PI íllcipe, :3 ••••••••••••••••••••••
Idcm íd. Bl}l'I:6l1, 4.: ..........••...•.•..••
Ickm Td. l":~l'lH'si(J, ¡¡ ••••••••••••••••••••••
ldom Td. ]';Slluñu., 7..••.•..•••.•.••••••••••
Idem ¡·l. Hngun.to, 8 ..
Idcm Dl'agolles de Nl1maneia, 11 .•..••••••
Idom de Caz;ldnrcs Lllsitania, 12 ..••...•••
Idem íd. AlmnnSí\, 13 .
ld,m Td. 'l'ahw('1'I1., 15 ..
ldem íd. Albnel'lL, 16 .••.••..••.••••.••.•••
ldc'm íd. Cnstill j<H, 18 ..••.•...•..••..••..
Iwn Ht1,ml'c¡:¡ dn la Princesa, 19.••...••••
Idem íel. Puvía, 20 ..
Idem de Cazadores A'fonso XII, 21. •••••••
Idem í<l. Victol'ia Eugenia, 22 ••.••••.••••
Idean íd. Viilal't'()bledo, 23 .•••.•••••••.•••
Id.:m íd. Galicia, 23 .........••....•••.' •••
ldem íd. 'l'r<:vifio, 26 •.....•...••..•.'•.••••
Ic1em Andalucía, 52 •• .2
Idem Guipúzcoa, 53.... 1
ltlem hau\,'l iu. católi-
ca, 51 ....•...•..... .2
Idel1l A;,<ia, 53 ....••.. 2
Id~m Alava, 56 .2
Idem Vergaru, 37 •... 1
1dem Alcá·maJ a, 58.... 2
I(km Ferrol, 6:; •••••• .2
Idem Cildiz, G7 .••.•.• 1
I:lem Cartag .~na, 70.... 1
Idem La Corona, 71.... 2
Idem Jaén, ,2 : 2
Itlem B;:¡duji'z. ,3 .2
ídem Vaihtd lU, 74.... .2
TdrUl Segov·ia, 75...... .2
ldem LIO. nctoria, 76 •• 2
IdeUl. Orde.nes Milita-
res, 77. •............ .2
Tclenl Talrngc;,llu1" :¡s ~.. 2
Batallón de Caza,;ores
Plascncia, 4 ....•••. .2
1dem O1'('nse, 5. 2
ldem R·ip! n, 2......... .2
1dero Berga, 1 2
Idero Alfonso XTT, 15




























esta depende, y con resi'Clencia oficial en la plaza de
Bilbao. Es¡ asimismo la voluntad {fe S. -11. que el
Grupo de Costa 'Cle la plaza de San Sebastián, quede
organizado transitol'iamente en baterias indel)endientes,
baja la inmediata inspeoción dol mando do la repe-
tida C-omandancía.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ID. m.uchos años.
11adrid 25 de ene!I'o de 1923.
Señor..•
RECOMPENSAS
Cireular. Excmo. Sr.: El Alto Comisario de España
en Marruecos, dió cuenta de haber concedido la Me-
dalla Militar a los jefes y oficiales que figuran en la
siguiente relaci6n, que da principio con el tEllrlente
coronel de Infantería D. Gregario Benit.o TerraZ& y
·termina CQll el ofi'Cial moro Mohamed Achemelal Bachir,
como rencompensa .a sus excepcionales méritos y com-
portamiento em. distintos servicios y operaciones de cam-
paña, realizados en nuestra zona ,de Protecto:oodo en
Africa, y en uso de las atribuciones que le conferían
el real decreto de 21 de abril de 1920 (D. O. núm. 90)
y el artículo tercero del reglamento provisional de di-
cha condecoración, de 12 de marzo c'el mencionada afio
(D. O. nüm. 59). En su vista el Rey (q. D. g.), por
resolución fecha de ayer, ha tenido a bien confirmar la.
referida. concesi6n.
De real orden 10 digo a V. E. pal'u. su conocimicmto
y dC'más efectos. DioS gua.rde a V. E. mllchos afio'>.
Mu.dl'i'Cl 25 del ene1'O de 1923.
ALOAU-ZA:M;OnA
Señor...
Belacirm que se cita.
Teniente coronel de InfanterIa, Jefe del Grupa de Fuer-
zaR RClgulul'es Indfgenas de Tetuán, 1, D. Gregorio
Benito Terraza.
Otra de ídem, Jefe del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache, 4, D. Manuel Gnnzá'ez Cal1ra,gco.
otro de Caballería, Jefe del Grupo de Fuerzas Regu~
lares Indígenas de ¡Melilla, 2, D. Miguel Núi'í€lZ de
Prado y Susbielas.
0a.pitá,n de Infantería, del b~ta1l6n ('xpe('liciona-rio d.el
regimientf:o de Murcia, 37, D. Luis LoBo Azquaroni.
01icial moro de segl1lnda, de las trop-a'l de PolieXa In·
dígena de Melilla, Mohamed Achemelal Bachil'.
Madrid 25 de eooro de 1923.-Alcalá-Zamora.
Madrid 2-40 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
MANDOS
Oi1'ettlar. Excmo. Sr.: 'Vista la consulta formulad!).
por el Capitún gCl1el'al de la sexta regi6n, de si al con-
vertirse los antiguos parques {Je Artillería de plaza
en parques divisir.mnl'ios, sl1bs!.sten los efectos de la
re.al ord~n 'Circu!¡u' de 7 de agosto de 1906 (C" L. nú-.
mero 145), el licy ('l. D. g.), 'del acuerdo con lo infor-
mado ;por el };r-tado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer que los pt'cceptos de la citada real disposición
M son a¡Jlicaulcs a loS comandanées jefos de los par-
ques divlI.,i1mU1'ios.
. De l'oal 01'dE'l1 lo dtgo a V. E. para su 'ConOCimiento
y demús cfrc!A\9. DI, s gl1!t.rde a V. E. mu.chos anOI;.
Madl'ld 25 do enero de 1923.
ORGAN'lZACION
efrC1tlar. Excm.o. ,Sr.: El Rcy (q. D. g.), de acue/roo
con 10 informado por el Estado Mayor Central, ha ten:!'·
do a bien disponer que 01 jefe· del Grupo de Costa de
la Comandanda de Artillería de San Sebastián, pase
~ 001'10 del Grupo de i.gual .clase, de Bilbao, que de
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 ool:
mes actual proponiendo para la Cruz blanca del Méri-
to Milital' al comanda.nte de Infanterfn D. Luis de la,
Gándara M8.J:'Se.lla, por hallarse en posesi6n de do.:! men-
CiOll1€S hOll1oríflcas especiales, concedidas por reales 6r-
denes de 8 de marzo de 1922 (D. O. núm. (0) y 12 de
enero del .afio actu¡al (D. tOo núm. 9), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concedlerle la Cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, por conside-
rarle co1TI(prendjdo en los artícmlas 14 y 15 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo d~go .a. V. E. parn Slt cDnocimiento-
y demás efectos. DioR guarde a V. E. mucho%! afias.
Madrid 25 ere l:mero de 1923•
ALOALA'ZAuolU
Sdiol' ClJ.pltó.n gCllCJl'l\l do la. pt'lmel'n 1'~gI6n.
SUELDOS, HABERES Y GltATIFICACION1!lS
OirC1¿lcw. Excrnn. 8·1'.: Vistn. In ill~trncla promovida-
POt' d portero Ct1l.11'tl) dó este Mlni,;trl"lo D. Me1lt6n
Román Pérez, ascendido u. este cm:p'co por real orden
de 6 de mayo de 1920 (D. O. núm. 103), en at1lp.u,ca de
abono de la dife1'eucia de sueldo de los meses de abrIl'
y mayo de dícho año; l'esultau(lo qpo el asee:¡1so der
recurrente f'Ué comoconsceuoncia d0 la plantilla. asig-
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nada en la ley de presupuestos para 1920-21, en cu:ro
empleo disfruta de la efectividad de 30 de abl-il au-
terior; y teniC'lldo en cuenta 10 resuelto en casos aná-
logos ptH'a el personul de otros Cuerpo;::. el Hey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Intendcncia
general Militar e Intervenci6n dril de Guerra y l\Ia-eina
y del Prote::rorado en Marruecos, ha tenido a bien
conceder al recurrente el abono de la. diferencia ele
sueldo del mes de mayo de 1920, a que tiene derecho,
una ye.z qUE') el dm-engo de sueldos se l'B'gula por ~a
situación del mes siguiente, a la fecha. de la efeetividad
que se concede, debiendo hacerse la reclamaci6n co-
.rrespondiente en la forma reglamentaria en nónlina
adi'Cional, de carácter preferente, al ejercicio de 1920-21.
Es al propio tiempo la voluntad de S. '~I. que el per-
E;(mal de porteros :y- mozos de estrados y de oficios qU€J
figura en la misma propuesta de ascensos, disfrute de
los mismos benefÍ{:Ios, por hallarse en iguales c-ondi-
ciones que el so1icitame.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. :¡J;. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1923.
Señor•..
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: C<lllforme c{¡n lo pr01'Yl1Csto p,or V. E.
en 20 del mes. actunl, el Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien
disponel' qUe! los <JaJx.s, .cometas y soldados dc Infan-
tería y Cahal1C'I'Ia cfllnprendidos en la siguiente rela-
'Ci6n, que da pl'ineipio con Alejandl'O Mal'tíne7, RebaJe
y termina con Jo."él Díaz Euiz, pasen destinados al Gru-
po de Fucrzas HegulEll'CS Indígenas de Malilla nüm. 2,
e11 vacantes de plantilla que de su¡ clase existen.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Conooimicmto
y demás cfectes. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 del enero de 1923.
ALCALá-ZAMORa
Señor Comandante g-eneral de MeUna.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, sexta y .séptima regiones, Comandante ge.-
neral 'Cle Ceuta e In'~rvento'r civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en -11 3.lrrueros. .
Infanterfa
Corneta, Al€ijandrOl Martrnez Rebate, del regilílliento
A!rlca, 68.
Soldatlo, Benitr.> Vivanco Jiménez, del de Otumba) ~9.
Otro, Francisco GUel\rero Au'Ca, del mismo.
Otro, Antonio Prado Bautista, del mismo.
Otlro, Rafael Ruiz Leigo, del de Cerifiola; 42.
Otro, Santiago Carrasco CoNal, del de San Fernan-
do, 11-
Otro, Julio Piniella Valle, del de Africa, 68.
Otro, San'C1alio Garc:!:a Avila, del de Ceriñola, 42.
Otro, Leandro Playa Vázquez, del de Africa, 68.
Otro, Lucio Alar.oon Garcta, del mismo.
Otro, Francisco S'ubiela Valles, del mismo.
Otro, Ram6n Cardo Fernández; del mismo.
Otro, Cayetano Alvarez Gif6n, del mismo.
Otro, Antonio Moreno Gutiérrez, del mismo.
Obro, Salvador Gar'CIa Toscano, del mismo.
Otro, Antonio Ore11ano Rubio, del mlsNl.o.
Otro, AUl'elio L6pez Agul1C'J:'a, del de Vizcaya 51
Otro, José 'sánchez Dictado, del de San I"el'nantÍo 11
Otro, l!'ranc~'lco Vi~as R9drí,guez, del tIo Mell1la, 59. .
Otro, Jo~é ':rOl'POi'! Sr:basLlán, del do San Fet'IlL\lldo, 11.
otro, ,Mauuel Vázqucz Palol11f.l, del mismo.
Obro, Antonio Cabezas Rivas, del de 801'la,9.
Otro, Jos6Rodl'í~tl~z DOM,nguez, del de' San Fet'nan.
do, 11.Ótl'{), Manuel C~bl'era Naranjo, <del de Córdoba, 10.
Otro, Hel'menegllclo Vargas Ca,rranza, del de Cerillo·
la, ~2.
Caballería
C(\bo, J'uan Barrios Fernández, del regimiento de Ca-
zadores .¡\lbuel'!l, 16.
Cato, José Cama.s López, del de LU8itania, 12.
Soldado, :M:atías Sánchoz, del mismo.
Ot1'.o, Antonio Regalado Pilo, del de Lanceros Prínci-
pe,3. .
OtIO, AlfI'edo Jiménez Castillo, del de Cazadores Al-
fonso XII, 21. '
Otro, José Navas Martín, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán, 1.
Otro, José Fernández Gutiérrez. del de Ceuta, 3.
Otr-o, Andrés Correa Galán, del'mismo.
Otro, Antonio Pétez Villamar-fn, del regimiento de Ca-
zadores Taxdir, 29.
Otro, Antonio Rodríguez Cabrera, de~ ae Alfonso XIII, ~H•
Otro, José García Pén::'z, del mismo.
Otro, Pedro .Moreno Pino, de la Academia de Ca;baL
Hería.
Otro, Salvador Navarro :tíIateo, del r~gimiento Lancel0s
de Sagunto, 8. .
Otro, Francisco Asenjo García, del Grupo de Fu~rzas
Regulares Indígenas de Ceuta. 3. .
Otro~ Emilio Aré\-a:o Candalija, del regimientC' de Ca-
zadores Alfonso XII. 21.
Otro, José Díaz Ruiz, del de Lusitania, 12.
.Madrid 25 de enero de 1923.-Alcalá-ZamOl~a.
Excmo. Sr.: Conforme con lo Pl'Opuesto por V. E. en
15 del ID€S actual, el Hey (c¡. D. fl:.) 1In. tenido a bien
dli¡:¡ponCl' que los soldndos Cclso BnJatl1'6n Sanz, elel l'é-
gimiemto (!i:) Infantt'ría SE'rral1o nGm. 69, y Augusto
Mnnsilla Vázquez, del bataJ16n de Cazndcu-es Tulavera
nl1m. 1.8, pasen, en 'Conc(']!to de agl't'igndos, n. las tI-opas
de pollcra. Ind!genn de Centa, flglll'll,ndo en los extrac-
tas dX!1 Cuerpo a ql_C peI'ronooen, den'ante el ti¿mpo
quc presten servicios en ia¡:¡ r('!erldas tropas, como <au-
sentes y svn haool'» , percibiendo Sl','l haoores con é~
11. la Secci6n décimotercera del pi'<lSttpllesto dol Mims-
terio de Estado. .
De 1'001 orclen lo cltlgo a V. E. para SU} conocimien~
y demás efectos. Dios gtll1rdo a V. E. muchos atloo.
Madrid 25 de enero de 1923.
ALOALA~ZA},/(ORA
Señor Com3.lll.dante general de Ceutn..




Excmo. Sr.: En vista de la pl'Opuesta de ascenso 101'-
muI!ada a favor de los suboficiales de complemento, con
destino en el regimiento de Infantería GareUano nó.-
mel'{) 43, D. Martín Aresti Ortiz y D. Josó Petrement
R,omero, acogidos a los beneficios del capnul0 XX de
la ley de :reolntamiento, en ntenci6n El 1ll1oor sido con-
_ ceptull1dos aptos para el a.9conOO y 10 que pl ecepttlan la..;
reales órdenes circulares de 27 de a'icir:mbre de 1919 y
21 de octubre de 1921 (D. O. núma. 29.8 y .236, respoo-
tiv'am<mte) , al Rey ('l. D. g.) se ha servido apJ'(,)~nr In
referiC!n pl'Opl1esta, y con<X'drl:' el cmploo c1e: EUf&t1ez dé
(',()mplcmento rlel Arma de Infantería a 1f-lS citado$-!¡ubotl-
cialos, asignánc1oselé8 en el ClUB se les conf.lére la anti-
¡¡:ticdad tlc esta fecha, y ql~ed.al1d0, afec·to¡:¡. :ü1 ::r¡nenci'Ú-
nu40 cuerpo. .:. ' ..' ,,,.;:,:;
De real O1',d011 lo (JIt:o a V. liJ.. paril 5U. coJ:);ochnlcmtn
y dem6.$ c!rctos. D\Ml Il:I!t.!.J:fio n V. ]J;' ,ullchQQ. a~O'I.
Mndrid 22 de enero do 1923. . ,
.:" Ar,oAr'Á~Z~MORA
Sefio!' Oapitán gon<cral de la sexta regl6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (et. D.' g.)- sé hft ~vid!o :disponer
que los coroneles de Ínfamtería D. Baldm.11ero d-e la por-
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tilla r l\Iartí, dol l'{'gimicnt.o Sieilia núm. 7, y D. Félix
de Vcra V,~u.d6s, ~<;ccmdido, del de Ilíelilla núm. 59, l'a-
,,'en a. desempeñar el cargo de i>argento mayor de Palma
J Ferro!, r-espectivamentn.
- Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios gua¡'de il. V. E. muehos años.
Madrid 25 d{' eneru de 1923.
~eñorea Ca.pitanes ge.nel'ales de la sexta y {'ctava re-
giones y de Baleares y Comandante general de 1:íe-
lilla.
Señor Interventor civil de Gu.erra y l\I>trina y del Pro-
tectorado en' Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por reso-
lución de esta fecha, se ha sen-ido conferir lc-s mandDs
tIne se oxpreso"n a los jefes (~O Infantería comprendidos
611 h siguielute relación, que prinCipia Ccu::l D. Raimundo
de Hita_ González y termina con D, Enriql.\'C Castillo
Carrasco.
De IBal orden 10 digo a V. E. l)ara su conocimiE'nto
y demás efE'ctos, Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 24 de ellero de 1:123.
AWALA-ZAMORA
Sl'fioI'•.•
IM«dón que 8e cita.
Corouél1es
P. f{ttilllUndo de Hit I OOll:dl!(¡¡~, dd regimiento Pavín,
48, ¡ti l'cgimivnto Siciliu., 7.
» {lU.il1Ol'lllo SUlltiW L¡quu'rn, üe la Zonll de Snntnndcl',
~H, u.1 l't'f;illlit'llt.o Vu,ltmdn, 2:l,
» (J¡u'los de llenito Hivc'¡'a, de In znnn de Al11'llCl'la, 17,
al regimiento Pavía, 48.
); José Blanco H,oc1r!gucz, del legimiento Va.Iencia, 23,
a. la zona de Tol(.'{lo, 2.
); 1"edcrico Martille)'; cl~ Villa y Calvo, de surgento ma-
yor del l~crrol, u. lIt zona de Granada, 12,
). José La!l1lZót HUl'ringa, de Jtl~Z de camas ele l;¡ se'xlu
1'<;;gl:6n, n. In. Z¡mll1 ele Almel'ia, 17.
» Leandr-o Ossorio Buxcl1f;, ascendido, del regimiento
Vergara, 57, u la ZOlla de Sanú ,nder, 34.
» f¡'cc'!crico }jjspaT'zu 'J'm'l'es, nseendido, del regimiento
Isabel n, 32, ti l!t ZOl1.(1. de Ovicdo, 46,
:t i\ntcmdo Permuy Mo..nzanolü, llscendido, de secretal"Ío
del Gobierno militar de Mn.c1ridr, n. Comandrmte
m.ilitar del. Fuerle do Alfonso XII.
Teniente c(¡ron~l
;J.). g¡miquc Castillo Cal'rl1.sco, de 111' reserva de Las Palo
.. . . ¡¡nas¡ al b!üa116n de Cazad'Ol'es La Palma, 20.
t,
," .Ma:dl"id 24 de 01161'6 de j_923.-AIC'alft-Zamol'a.
",-: '
LICENCIAS
.: t • ~ , I \ 1 f.." '
1.- T~llo-lU0 'S... : Conforme con 10 solicitado pol' el 0(1-
1)1l{(Il' 'du';rnfanioría. 1). Camilo aarc~a de Polaviejay
'(:tl.fltl'i'lItl;, del l'oghuicnw SegovJa nüm, 75, el Rey (que
mns ¡gúarc1<l) ha 't<,nldo a bien eoneedel'le tres meses
de lkcncla POl' nsunlos propios l}'Ura Buenos Aires
'CRopübliCA Argcmtina), con arrep; o . a eMuto deter-
'II'ltnan.los !tÍ'tíoul\JS 47 y 1311 de 1M il1stru'Ceiones ap,l'o-
ba;dM por l'eal ol'don de 5 de junio dl: 1905 (C. L. 00-'
mero 101).~ real orden 10 digo a V. lU. 1'9.1'1\, HU cOl1OoimlcHllo3' dl.'ll\{¡'¡; ('I"'CÜll-l, Dlol> gUl1.l'dc' 11. V, lü. l'lHwho!$ afies.
Madrid 25 ci,' C'tWt'() <le llJl.m,
AWALA-ZAMOUA
Hur\cH' Capitán goncl'al do lu séptima i'C\gl6n,
(:{('ñOl' Inlcl'vont.or eivil cle Gu~rra y Marinu y del P¡'Q-
, 'lectorado en Marruecos.
seCC~E~~:llerítr . ~
(Ji'roular. EX"clllO. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha serVido '~
di"llon~r que k:s jefes y oficiales del Arma de Caballa- l~
ría, comprendidos en la siguiente relación, que prilllCiphl ~
con l? Eduardo Agustín Ortega y tE'r?Ü'na. con. don \, l
Jtntqmll B¡u'roE'ta Pardo, pasen a las SItuaCIones o a '
s~'l'Vir los de"tirros qu(' on la. mi~ma se les señala, ctm
arr'eglo a las disposiciones que se consignan, incorpo-
I'ántl().~e eon urgencia los destinados a Africa.
De, r"al orden lo digo a V. E. para su roooclmiento
-Yo demás efecim. Dios guarde a V. E. muchos años.
>\Iadrid 25 de enero de 1923.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
(JonJIld
(Articulo 10)
D. Eduardo Aug'uslfn Ortega, ascendido, de la Escuela




D, .b'oc1t'rieo Yigil As,;ensio, dibllonible en la· sexta re-
gión, al T'egimit'nto d<' Cazadores Tduán, 17.
(Jomandante
(.\l'Lkulo 10)
1>. 1<'l'(1¡'¡oie'o Lt.ygm'l·¡ Vive~, Ilsc<melido, dtl disponible




D. Rlcal1Clo Balmori Dl:nz, usct'ndldo, del Dtp6sito do
l{<'t'rra :r Doma do la cuarta zona pccuuria, ul
l'c"glmicnto do J,ltnC(1l'()S España, 7.
» Salvador d<" At'Lzán f\.1ejía, marqués de (Jasa Al"Í-
z611, aSt'c.\l1did('~ del l'o~imieIloto IIilsares do lIt
Princul:itt, 19, al dt\ (Jl~zadores Lt1.">itan,la., 12.
: » Manuc1 Balmol'i Dít~z, flscc>ncJido, de la Escuellt dt;
ECluitaC'l(¡n Milital', al J'cgimicnto de Lalll<lorOS
I~o¡'b6l1, 4.
» J('slis 1!'el'l1ándcz Murchena, ascendido, d'Cil. Golegín
].')l'ep!t¡·utorlo Militar d(l Burgos, al regimiento
de Cazadores 'l'alavc-ra, 15, conti1nuando en dicho
Ckmtro de cnst."flanzn. hasta fin del J)·rescnte curso.
» Antonio Sanjuán (JafiC'w, u..'lo€lndido, del regimiento
(1(;' CazadoT'(,S Gu1ic·l.a, 25 y alumno de la Escuela
de Equltaoi611 .M lUtar, al re~imjcnto de Cazado-
• l'CS Almansa, 13, cesando en dicho C-entro dej).nseñan.za.
» Ra.faill Lacal Pér-ez, del regimiento de Lanceros Vl-
llavic·iQSu, D, al du Cazadores Lusitallia, 1.2.
Fernando FeJ1nándcz Póroz, del regimiento d{; Ca-
zadores VHlarl'ob1cclo, 23, al de Calatr.ava, 30.
J Antonio Rebolledo Me.YllClt, del ,regimi<:mio de Caza~
dores Trcvliío, 26, al de Dragones SWl1tiago, O.
) JOIll:J.1.1llin Alcázar Polo, del regimiento Cazado~ Ma-
l"ía CrJ~~tina, 27, 0.1 de LanceTos Reina, 2.
» Andrés Pérez CQtTnle13, dt'1 regimiento d~ Cazadores
AI1Uall.~i1., j 3, al d", Lancct'OFl V111avlc\ooa, O.
» Enrlrl11c Sánc)mz-Orui'ítt y dd CáU'lPo, t1<-)l i-ep;imlrm-
iu de eaZl\d\\:l.'c~i4 'l't'<\vlí'lo, 2<1, t\l do Mn.t1.lt (M¡.¡~
~¡l1jU., 27.
(A\·VWu.1o lO)
D. Pablo (1on;o:6.107, lIeJ'1'X\:L'lt y Gaklor6n, I1fíc<'11dl.clo, do
In. Aeil.tl6lU~tt d,'] J\1:ma, tt] l'C'Jp;lmi\mto do Cuzac.l\)..
1'('S Vll1al'roblcclo. 23, continuando <"n di<\ho C€lIl..
Íl'o de cnscfiaJnza hf\llta 'fin del presente curso.
) Fcder[.co Vasso.llo Fernández, asoe,ndido, d.el :r('¡gi..
il1llClnto do Cazaclor!>S María Crietina, 27 f1J dI)
Tr..'Vi:ll.a, 26.





la. segunda y octa.va
:M:arina y del Pro-
Bl'ñOl'C''l CapitanC'B generalE's de
regiones,
Señor- rntel'Yen!,')r civil <le Quena y
teetOl'udo en Marruecos. '
,Cil'c~lal·. ExeUlO. Sr.: El Rey (q. D. g,) liC 1m. S€'l'
v~do {!1:'!?oner que los profesores del OueI-po de Equita-
cl~n ~r~llttll' conl].lrendidos en la ,sigu,iente relaci6n, que
prll10pm con D. Alejandro Rosen Mendoza y termina
con D. Tmnúi:¡ Gl')~n('ro Benítez, nusen a servir los cles-
t-hlOS que en la. mhm:ll se les seB.¡¡la.
De l:eal ?rden 10 digo a V. E. para su conocimiento.
y ce11ll1.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIfadrid 25 de enero' ele 1923.
EXCllltl. Sl~: m ItI'Y (l). D. g,) l¡n tenido n bien dis-
}!(ll1Cl' qlW lo>; ¡.;ubon~ialcs y su l'gentos do Cl1ballcr1n que
se oxpl'<'san ('11 la slgP¡/(tlltc l'elaci6n, qu¡e <¡'a principio
I'?ll TI: Gt'Cr;Dl'i<: !to(ll'igo I3Cl'llal'd y tel'mino. con NicQ-
lit;; l\Irngo l<OI'nltlld<>z, l,¡¡.<;en a ocupa!' los destinos que
en h mi¡;n¡¡l so les sf'ñaln., vel'ificán<losc le\. corl'cspon-
dicnter"li.ll. y hajl~ en la IJl'6xilll!l rovi¡:¡ta de comisnrle.
Do 1~!1.1 (¡¡'{len lo t!'igo 11 V. E. pal'a su oonooimiento
y dOlllas efectOR. DiO!> guarde a. V. E. muchos af:íoB,
Madr'id 25 de enero <Ir j\)23,
Al,OAJ:.A-ZAiv.t:oRA
ScñorC's al1pHane.~ generales do la primera y CUrtrta re-
gioneB y Comandantes generales de Ceuta y Larachl'.
Señor Interven10r civil üe Guerr.a. y MUJ:'ina y del Pro-
tectoracIo en Mal'T1.~0Cos.
Relación que S8 cita.
Suboficiales
D. Gregol'io Rodrigo BCl'llarü, del rt"gimiento de Caza-
(101'(,5 '!'rovi:fío, 2u) a·l m.t8mo, com0 stl[1ermlll11e:ra-
rio.
» Frnl1clsco Naval'l'o SCl"rnno, {llel Grupo de Fuerzas
Regula.res I:l1dí¡:;ell'~fj de Tetuán, 1, al regimiento
üazadorcs ele Trevifio, 2G.
» Francisco Salguero Hernánelez, del Grupo de Ins~
'll'ueci611, al regimienlo Cazadores <JI: TetuJÚ.n, 17.
» Máximo M01"Cno MIll'tín, ascendido, del Grupo de
lfllel'za.9 Hop;ularcs Iml1genas do Ccuta, 3, JJ.l Grupo
elo TmJLrucci611 ,
Snrgontos
R¡dac1 E.vm!ll' I';sJlnña, ó~l l'eglmlenlo Q-)'znd01'OO de M.n.
l'!a C1'J.RUna, 27) al mi R1110, como E'urPC'l"'l1UnICl'O,l':l.o, y
é~ll,tll111!l,ndo a¡l;l'C"p;!'I.c1o en las tropas (10 Pollera ln-
~l!rp:ollns do T.l1.1'ar.hc.
Gl'op;(wlo Cal'balJo l'(woz, (lel J'<'gll1licmto IIt1sal'c.'l ele P.n-
vrn, 20, ·al do Cazauores de MrrIl'1, Cl"lsl1M, 27.
N1<\olCIS Mingo l~el'l1ándcz, (101 l'C'gimlenlo lIi1sarcs do
J?a,vln, 20, nI Gt'1.1IPO do Instrucción.
Mndrld 25 d.e enero ele :l923,-Alcalá-ZamO'l'a.
y demÍt.:'t e,rectos. Dios guarde a. V. E. muellos años.
}'Iu<lrid 25 de enero de 1923.
Relaaitin que se cita.
Profes{}res primeros
D, Alojancll'o 110&:11 !lfendoza, de la Arademia <:"ü Inten-
denda, a la Ca!c)itanía general de la sex!rli región
(art. 10). '
» Serafín Lh.l.ares Linares, ele la Capitanía ¡1;€Inei...1l de




D. Tomás Gu('rl'C'l'(J 13('nne2, de In C,lpitanía general de
Bnknl'~s, nI regimiento de Infan!.<'ría Las Pul-
mas, ü6 (Ul'r. 1.0).
Madrid 25 de OllCI'Q de HJ2:3.-AlcnJ(~-Z"¡JUOl'l.l.Teniente (EJ. R.)
Afden
(Volulltario)
D. Vicul1to Juurn de Hoto, c1<'1 l'cgimicmlu di' Car.adOle,.:
rrrcviño, 26, al DC11ósito dI' ganad" dI! J\fI'lilla.
Alféreces
(Artículo Vl)
D. Antol~1l FC1'nÚll<!pz 13¡\.i·t'dlo, (i{'1 l'('gi llli('nt() el{' etl-
zadores Alfonso XIII, 24, ll.I dI' LlliI1C()I'(.~<¡ l!'tU'-
nC'sio, 5,
» FeNpe Jrureta-Goyelna Monlagnac, del regimiento de
Lanceros Príncipe, 3. al do Cazaelores 'Alfonso XlI
núm. 21.
" AU()ll1so Pérez Jaime, ascendido, de la Academia dd
Arma, al re.gimiento de Lance,ros Prfmcipe, 3.
» Antonio González Marco, ascendIdo, de la Acad{,mia
del Arma, al rcgnmionto <1/\ Cazadoros GaUda, 25.
)- Lorenzo Aguirre Erdocia, ltscclldlclo, de la Acac1'l-
m,1a dd Arma, al rrgímícn.to de' CazadoI'€.; Al-
lOl1flO XIII, 24.
(Antfemlo 10)
D. A1l1.tlrés Arévalo Román, a.sccndíc1o, dl'. hl Acac!"miu
del Arma, al l'~>imicl1'to de Cazadores Alfon-
so XIII, 24, '
» Joaquln ,Barroeta Pardo, asoondido, ele la Academia
e1cl Anma, al regimIcnto <le Llmcero.'l 1'1'11wipe, 3.
Madrid 25 de cuero de 1923.--AlcnJ.á-Zamora.
Tlmientes
D. Alberto lt'e;t'l\ández Maquieira "j' Borbón, asecndido,
del l\'gJnl'1Cnto de Lll.nct'l'<ls Sagu.nto, 8, al do
Cazadores 'l'rcviño, 26.
:l> Jos6 'l'urmo Bcnju;nlC'H, aRccndi(lo, dn 1,\ Yeguadtl.
militar de la spgundit zona pecuaria, al rt'gi-
miento (k~ Cazndol'a~ 'l'l'cv·iño, 26.
:. l{ogelio Vignote Vigllote, 3-"cemUdo., de la Yeguada
militnr de la cuarta ZCDa pecuaria, al l't'g.imi(\lllo
de Cazadores Tl'eviño. :W.
» Epifanio Somoza ES11inilla, diEponihle en la sexta
región, al de Cazadn:es ViIlarrobledü , 23.
Ar'tícmlQ 8.0 del real du:rcto de 31 de' j-unio ~le Hl21
(D. O. núm. 1'1.'3).
D. Fahriciano Cuesta Cuesta, del r<?g~miento de C,\ZU-
oores ViUarrobledo, 23, al de 'fu"dil', :m.
Capitán. (E. R.)
D.MalIluel Fernández Raposo, disponible en la cuarta
región y afecto para habe'res al cuarto r,~gimien­
to de reserva, a disponible <'11 la séptima y
afecto pm;:a haberes al séptimo l'r<gimiento de Re-
serVa.
(Artículo 10)
D. Federico Durán GalIud, di:::ponible C'll 1ft quinta rc-
gión, al regimiento do Lrunccl'GS Saguut{\', 8,
Regla C'lW17:a. de la. real ol'Mn de 23 Wc agosto de 1921
(D. O. n'Úl1h 186).
D. Senén, Garela Vuld6s, 11"¡ l'cgimiC'lllo dI' Lancen n{
Espl1.fill., 7, nI do Cazadol·!'.':: 'l'roviñn, ~H.
DEs'rINDS
ExcmO. S:l'.; Como rcsulill.llo del ('Dl1CtU'SO Ul1undado
pol' real oroen de 28 !le dldel11bro altllu() (D. O, uo.-
mero 2(2), para cubl'lt' 'tma. vncunle de (:omrmdllnto
dtl CllllallCl'!a, QUo exislc ('11 la, Jun'la lll'ovlncial t10l
Conso <.Iel ganado caballar y ll111lfil' (le üj'CMü, d ltoy
(g, D. g.) se ha servld.o cledgl1ltJ' pEn'a' oeupal'Ja al. de
dJ.cho empleo y Al'ma D. Rafu.el Espafl.e\. Hanquc¡ol, que
presta SlIlS. servi-cios en el ~ep6sito de rocr'Ia y cloma
de la primera zona peCUD't'la.
Del real orden 10 -digo a V, E. para Sl1 conocimicnro
276 20 de enero de 1: 23 D, O. núm. 19
Sección de Artillería
ASCENSOS
EX\;l\lo. 01'.: Vklh\ k, insl'alleia <¡Ul~ V, E. ClU'OO a este
Ministerio con C'SCrito fecha 18 de didembl'e último,
pl'Olllo\"ida pOI' el ¡¡justador dD segundu c.lase, eon destino
en el lH'inwl' regimiento ele Artillería ligCN, D. LeoYi-
gildo V¡¡quoro Oriye, C'n súpliea de que se le cOllceda
el aseonso <t la categoría de primera, el lley (qUle Dias
guante) ha. tenülo Q bien:üce(]er a lo solicitado llar
el recurrente, asignándole en su nueYO emplt'o la anti-
güedad, de 29 de agosto próximo pasado, fecha en que
cumpÜó las condiciones l'eghmentarias q1Jle determina
la,real orden de 31 de mayo de 1897 (O. L. núm. 134).
De r{'al ol\len lo digo a Y. E. PU:'U su conocimiento
y dl'más efectus. Dios guarde a \-. E. l:wchoo añas.
.M:adeid 23 de enero de 1923.
ALOALA-ZAMoRA
Señor Capitán gene-ral de la primer_, región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina :r del Pro-
tect-Ol',1Jdn C'll Marruecas.
Excmo. Sr.: Yi&-ta la instancia qu¡c V. E. eurs6 a este
Ministerio con escrito fecha 18 de diciembre próximo
pasado, promovida por el ajulstuclol' de segunll'a clase,
,con dost.ino C'n el primer l'e;f;imiC'uto de Artillería Ji-
gC111~ D. Hobusiiano 1I!t'l1chC'l'Q Nieto, en súplicn de que
se 'le concl'da el t\&'C'ni'11 tl la eateg'Ol'ía (1<: primera, el
Hey (q. D. g.) ha tenido :i hiC'll aecoc1el' a lo solicitado
'por pI !1'CllI'l'C'lllC', lISigllÍllldolc en Sth mllCVO cmp]ro la
antigticdatl dl' 12 de dicho llWi', fct'lllt en qne cmnp1iú
lus wndit'io11C'S !'C'p;lalllNltlll'ias qHi' d('IC'I'lllill~l h¡ rc:tl
orden de 31 de mll,ro dI! 1R!J7 (C. t. Il(¡m. 131).
1)(\ la. dl' S. 1\1. In ¡ligll ti V. {':. 1111,\'0. l·m, l'ol1tícimicnll1
.v dnllúll ('fl·c·loli. Dil'l'i !nwl'de H Y. }" llHl('h·,; llfi 'S.
Ml~dl'id 22 de' 1'1H'1'0 de {f)23.
AWALA-ZAMónA
Sl't1(lI' Co.llilú,n ¡.!;l'Il<'I'ltl dl' lt~ }ll'imol'!\. región,
S('filll' lnt<H'Ycnl(ll' civil dü alte!'!'!\. y l\hrinn y 11t'1 Pro-
tl'dorndo on 1\1 m'l·m'cos.
8l'l"lllO. Sr,: ViHtn la il1slanci,a, que V. A. H. CU'I'S6 a
rete MinisWl'io C011 C'Scrito fcchn. 3 del mcs netu.n:l, 1)1"0-
n.1<lvidl1; pOI' 0J 111f\OsLl'O ,m'mero do torcera, clase, C011 des-
tino 011 01 iCl'CCl' 1'Cgimit'lüo de Al'ti1ler1a ligera d011
JOl{Ó DtHnlngul'lI mI, en sUplica do qlle se le conedcla el
uSt.onsoa lo. cnLogot'ía do segunda, 01 Roy (q. D. g.) 11m,
tC:lidc¡ a "bien aceoocr a 10 soJi eitodo 1'01' l'l l'('cl11'l'cntc:,
aSlgnandolo en Sil) ll1lC'VO 0111])100 la ,nnlígíicdud do 8 de]
P'POS(H1to IDO?, Íl'(']¡n ('\fl lJll.l' 1m cllmplido las candit'ioneH
1\(\p;lt1.1l1Gnl-m'H\S quo <!üie¡'mi1111 01 1'C'gl'3·monto pnra Jos
de su al uso, n]llXJhH<10 1101' roal ordC'n do 23 ele ju¡lio de
1802 (C, T" num. 235).
Do real ordcn Jo digo, n V, A. R. lJ.!1l'lv SUI {l0UQclmicnto
y dJot.nás efoctoR. Dios gunrdo a. V: A. R. muchos afios.
Mnc11~c1 22 do enC'T'O UO 1023.
NrcETo ALCALA.-ZAlI!ORA X" Tonmr8
Sofior Cu.piUm gl:;llel'ul do ]11, scgtl,ucln rcgi6n.
S(!ñOl' InLrl'vonLm' civil do O'tlOl'l'n y M¡¡rÍl1"h y del Pro-
tectorado en Mal'l"'ucc¡os.
y demás Qf('ctos. Dios guarde, a V.
Madrid 22 de enero de 1923.
Ar,CALA-ZA1I10RA
.señol' eallitfm gE'neral de 1.h primcra l'egióll.
Sefíor lntrrrC'ntor civil de GuP'·ra j' :Marina y del Pro-
teetorar'<ú rn 1IInl'ruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D.g.) hn tenit;o a bien con-
ceder el :loScenso a la. categoría de maestm sillero guar-
nicionero bastero ele segunda clase, al de tercera, CCiIl
destino en la Comandancia de Ingenieros de Melilla, Ni-
<:ot-O Gallego López, ::'tSigllándole en su nuevo ,empleo la
antigüedad de 31 de diciembre próximo p:,sado, fecha
en qu¡.: cumplió las condicionC's reglamentarias que de-
te1'mma la r{'al orden de 31 de agosto de 1908 (C. L. nú-
mero 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoeímiemto
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muehes años.
J'.íadrid 22 de enero "de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Gomandante general de l.felilJa.
Señor Inten-ent{)r civil de Guerra y :Murina y del Pro-
tectorado en ~furI'uecos.
BAJAS
l<;xcmo. 81'.: C'~ll nI'reglo l\ lo que ,:ctcl'mina l~ re-
gIl!. octuva <1el llrtkul0 euarto elel l'C'glnlllC'nto para las
hC'l'l'nclol'C'S do Al'li11 C'!'ja, n]wo)¡ntlo )101' rl'!Ll ord<'11 110
21 do noviNlllll'C d(' laRl (C. 1,. llúm. 3:-l1), <'1 Rey (que
Dios gtNIl'dé') ¡;P ]¡¡t spl'v!e!o di ...pmwI' ellll' ('1 IWl'l'll1Ior
d('1 13.0 I'cgílllipl1VldC' A¡'Ii1lc!'111 1i~IWll, <1ui1l(wmo Itlll1'll1.-
¡,(It Bl1'¡:tlltlll, C:!l'I'C ba'¡a ('11 ('lE,i('!'c'ito <,n fln <1('1 cOl'rhm.
te IIlC'X :: ¡llll"(' l\ la sítunl'ión miJit:ll' qw' pm- sus afios
el(! ¡<(!J'vkio 111 ~'I,)l'l'r¡;pomll\, 1'11 yiJ·tml <le! n'l)l'lllt'ntl' inl;-
tI'll/ido nI mismo.
De 1'1'nl (¡rilen In e1i.y,o lt V. E. pll1'll. su ('(lll(wimionto
Y' (}l'mítR (>f('cíOR. nlo.<; ¡l;11111'l11' n V. E. 1)111\'11,,1'\ afies.
Mad!'id 22 de C11('1'O dn 1923.
ALCALA-ZAMORA
Adior C'llJ:lit{m gcnol'1I1 dú 1/1. sextn l"C'gi6n.
Srfi{)¡' IntC'l'YPlltm' civil <1C' Guerrn y Mnrin~' '1 del Pro-
tpcwró'/lo en Mn1"1'uooos.
MATRIMONIOS
EXC1n0, Sr.: Conff.Jrme con 10 solicitado por el sar-
gQntn de la Comandancia (le i\rtill,'l'ín ,do Mnl10rca,
R.cogido El la l~y de 29 de j'unio d<:'. 1018 (O. IJ. nú-
lUpl'O 169), ,Tuan Más Pon, el RI'Y (r¡. D. &1;.), {lo MUer-
<lo con 10 informAdo por ~RO {',olml.Jo Aupremo en 15
. dol meR actual, se h.a súl'viclo C011'(\NJcI'le H('<méla 'J:l'Ura
C<ll1tl'I1<:'t' l11afril11onTó con clofím JORC'fo. Ollvú'l' Vaqner.
Do ron1 Drden 10 digo a V. E. TJftrn RU conocimiento
y dem{¡..'l efectos, DioR guarde a V, E. lUucho", años.
Madrid 25 dc C'l1ero do 1.923.
ALCALA~ZA:M:ORA
So11or Pl:'1esidcmLe del Consejo Stlp1'01l10 de GltCl'rl1; y Ma-
l'ina.
801101' Or(1)iLlín gcn0l'11.1 do Baloares.
MUNlmONES
ClrOllltrr. RlICI110. Sr.: BJ ]lc,v (<'l. n. p;.), (le MtlC"rdo
0(';11 lo llnrm'mJnt1~),1'()1' 01 J1iil·i\tln M!wol' Cr:mtl'nl elel IíJjé't'H
(!!tn. hit t('nltlo n b!C'll dlRlwlw"r <'Il1Q IOFi 0u¡('1'!)(J1'J (10 In.
fnntOl'!11. no n])onC'll c.ll.ntl<lac1 nl~l1l1!iJlor 01 I01})0I'L0 dol
OX('.('Oto do Tn1mlcliol1t'l'l fj110 hnYl1.l1 cnY\¡:;u,mlcl0. 1'(1)1'(\ lrt
(JoLncil'5n rlll11 f11 , cn 1(\$ Esouelas In'flctlcns eorl'eS!Xmdio;n-
~C',~ 11.1 nITo 1022.
De real ol'IClcH't '10 digo El. V. EJ, parrt su conooImielll:to
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AGlnWADOS AL l'JU;\mH m<:t:IM ¡gNTO
Dg I,'grWO<::\HJULES
OFICIALIDAD Y CLASES DE C011PLEMENTO
(}fl/l/.paiUa do los J:¡"'}'{'o-No'J'i1<'s <la 1lI. O. P. y Oeste
!le! R"':lJ(J17a
11.1Uwcz, intc)l'VentOl', D. l'ecl-w F"llullil Prieto.
(J<i1ll1Xl'fUa dd I"(!,¡·ro(·arril Central <le Ara{j6n
Alférdz hOnOI'l.l.I'io, jefe c1c >('StuCj(jll, D. F¡·o.nciM.'O Oli-
ván Castillo. .
S uboIJ.cial 1>dt'l11, 1<1<:1n :ic1., D. GinÓ" H.uiz Morales.
Otro ídem.. Xdem íd., D. Manuel J.1a1'a Uúmcz.
Sargento ídem, fdem de equillo, D. Ham6n lloc.a.ti Ra-
mos. '
0[1'0 fd<;ffi, ídem íd., ·Manuel Peris Calvo.
Cabo, obrcL'o calderero, Franciscl) Perrer Canl.6.
Otro, ídem forjador, Antonio Santa Mar·ra Máñcz.
Otro honorarío, ídem :íel., Lc~}polc1o de la ritma.
Otro ídem, ídem íd., Santiago Blllaguor l'éter..
.otro ídem, ídem 'Cakle1'ero, Fl'anciset> 'l'ol'l·esBallester.
Otro ídem, :ídem íd" Jos:ú Upaz QtlílC'z.
Otto ícoom, ídem 1<1., RU1ll6n Campos Clíment.
Otro ídem, í<1cm lprnC'l'O, l{¡tfaeL J{(JS Holer.
Otro ídem, ídem íd., Jacinto Vila Om'to,
ot1'O íodem, ídem íd., Vh,(,nte l'lá Cufiat
ot1'O ídem, :ídem íd., VÍ(;cnte Engraeí!l. de SaJ1 Pedro.
Otro ídE'im, ídem del recorrido, Josó AlallrC'u Mltñoz.
<Jtro ídem, ídem íd., Manuel 'li:Jrr'cs Ojausich.
Otro íoom, ídem ajustadol', José Costa Viñcs.
Otro ídem, ídem eeDilladoY', Vi·cente 'l'{)mús Costa.
Otro ídem, gu:a!'da-agujus,.Manuol Mínguez Pasenal.
AGREGADOS .AI" SEGUNDO HEGTMIEN'ro
liJE l<'EIU1.OCA1UULJ~l:5
¡C10111l1_lct de 1/.)$ F'er1YJclctrrü,'l& do Madl'i1J (l, Zar'Ci{joza
'JI Alle(tntc
Alrérnz hOntJ1'!u'Jo, ofleJa1 <10 oiloinllS, D, Eduardo lVri-
qllol t1(1 JAl.OOllt.
OL'I'O ídem, 1.tlN11 1'(;1., n, 1){l,ll1n¡;o 'Vnl<'l'o 'I'm'l'C's.
(J~l'O :tU()1\1, lnKl)OOUlt· do 111OvJmlol1(n, 1). l.¡]nl'iquc 'l'OVIl,!'
Olabarrlaga,
Otro ídom, íclC'm do C'siacJ6n, 1)', Miguel CIOll'l<tmto Rico.
Otro ídem, jefe montad01' elo máqltínals, D. Vivit\no Pa~
Q'ra Albandía.
EX{Jmo. Sr.: Vistas las instancias pl~omovidas por
los empleados de las Comp¡;ñias de los ferrocarriles
que se relacionan a continuad6n, aSí como los cargos
que en las mismas desempeñan, en súpl:'ea de que se
les mnceda el ingreso en la c-scala de ecmplemento de
F€'l:'l'Cearriles, el Rey (q, D. g), de acuerdo con 10 pro-
puesto por V. E., se ha seryido C'Oncecler elemp:eo de
la escala de 'Complemento ant-es ~itada que a cada uno
se consigna, oon la antigüedad de e.s,a fc.eha. como
• comprendidos en el aparcado b) del artículo 24 del real
decreto de 30 de junio de 1920 (C. L. núm: 125), qUB-
dando agregados a los l'(!gimientos de esta ~"Pecia.lidad
pa.ra. caso de movilizacióll.
De rcal ordon lo digo u \-. I!:. PU1'(\ ,.:u (. n{lC'imicnto
y <lPmás c'l\'ctos. Dk)$ g-uaJ'de :l y, E. mueh-e-s años.
Madrid 24 de 011(1'0 dl' 1923.
AWALA-ZAMO:R.'"






SUELDOS, HABERES Y GR.~'I'IFICAc.rONES
Se:!IDr_.
?'fotu.-EI reglamento dtado &11 la anterior real or-
den se publÍ'l'ará en la Colección IRgü,l!ativa.
Sefior...
! :p~r sc..tr el más antiguo de la escala general .de obl'eros
1 hel'radores y forjndores, asignlllld.osQ!e la antigü('eh·<l
>de 2 del <lXYL'l'iI.'llte me,:.
De real orden 10 eligo a Y. E. para ,:u ('c,nr.cimit"llto
y dl'más efcctos. Dios guarde a Y. E. lllucllOO años.
Mad:rid 22 ele enero de 1923.I ALCALA.-ZAJ>:I:QRA.
I Beñol' Capitán general de la. primera región.a ~i~~~;i'()~~C~io~~r~m~~oR;il'~qiaDEs~t?el~aC'~;~i~l. Se~~~o;~~~t\;,e~lt~Ia~~~~c~. Guerra y 1íarina y del Pro-
de '<lrtiftcieros, qu.e a continuación S0 inserta, quedando
del'ogado ~l aprobado por real orden circll}¡lJ.' de 17 ele
marzo de 1889 (C, L. llÚm. 57) y disposiciones posterio-
res que le modifican.
De real orden lo di.go a V. E. para BU cOllocimi.elllto
y demás efect.(}s. Dios guarde a V. E. muelLes años.
.1fadrid 24 de enero de 1923.
Sefior...
Cireulal'. Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que el Ca-
llilán general de Ji.l tcrcera región .eurS6 11 ('sto. Minis-
terio con (>Scl'ito fl'CJlll 27 de dirif>mbre pr6ximo pasl1r
do, promoyidn. por el njustadol' del quinto regimiento de
Artillol'ín lig;('l'tl D. Tomás Caneio Zarco, en súplica de
quo fie Je e()ii.l·edl~ aumell(o de SUeldo, en I.UH1Jogín n lo re-
.su,olto por ronl ord<'1l de 27 de octubre allterior (D. O.
núm. 2·12): it'nil'nllo I'n 'l;\l(:'lltn (IU\! l'1 HUlllC'nto de sucl-
dn concedido a los ll1nC'sll~IS 11.1'nWr'os ('él I<:j('r'cito fuó
al1 virtud de la auior'i¡r,'dón (:()neC'cli<11~ por 1:\6 CortaR
pnl'l1 eRíe fin. 11l'evin la cllllti.dnd llCceslu·jn éO!li'lgnalla
en j1I'OHupuC'Ktm; pa r'a t'~'lll lÜt'lWiúll, ;¡ no ligll1'l111do en
<'1 (itado j>¡'('supu<:.c¡to o'lnti<lad 1l1~ul1ll para nUlllento de
sueldo lt l(l c:lnsü II que 1)('1'1('11000 el 1'CC'1.\I'l'ente, 01 Rey
(q. D. g.) se ha servi<1() <lci'estimnr dichn 'petición, por
-<'Rr'cce1' de clol'ccho n 10 fin!" se solicita, y d'lspOllCl' qne-
c1CIl sLI1 afecto CUllntnR instancias se l)J'Omllovan <'11 este
sC'ntido. .
De 1'Nll or<kn lo (li.¡r,o II V. le. 11m'a Rtl cOMdmiC'll,to
y dpmás efectos. Dios guarde It V. E. muclu:-s años.
Madrid 22 do oncro de 1923.
y demás eft'ctos. Dios gll::rrcle a V. E. much.os años.
Matlrid 23 dc enel'O de 1923.
Excmo, Sr.: El Rey (e¡. D. -g,), ;p.ol' ,resoluci6n de
'24 del <cot'l'ümte mos, ha 'tenido a bien nombrar ebro-
nel ingeniero comandante y jefe de las tropas de la
'Comandancia de Ing(.'nieros (Jo Ccuta, al cOJOnel (le
-di'Cho Cuel'po D. IldefonHo Güell y Arqués, ascendido
a <'stc empleo, de la Comandancia de Bal·cClloJ1!l., por
real orden de 8 del mes actnal (D. O. núm. 5).
De la de S. M. Jo digo !l. V. E. para. su conocImiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V, E. mu.chos años.'
Madrid 25 de (mero do 1923.
AWALA-ZAMORA
-Sefípres Capitán general tiC' la. c'tlllrtn región y Coman·
dante general de Ocuta, :
.Sefíor Intel'Vent.ot' civl1 de Guel'ra ;/ Miwll1a y del Pro·
'Lcdorado en Marruecos.
HE:R.RADORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, (l.) ha -lenk1o a bIen PI'O-
mover a la eategorXa de obrel'O horrador de pl'11U~ra
'Clase, 'Contratado, al tic segunda del batal16n de Ra·
(jiotelegl'afía de campaña D. Manuel B!Yclríguez Gal'cia,
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Suboficial, auxiliar de Secretaría, D. Angel Munilla
Padros.
" -' Oompañía de los Fe'l"1'ocarrri1Jes de ~f. Z. A..
(Red ca.tala1l!a)
.Alférez honorario, jefe de estaci6n, D. Tomás Suñer
Buscat6.
Otro ídem, 'ídem íd., D. Magín Gl'ifols Borrell.
Cabo, mozo del seryielo sanitario, Melchor Ramón Ma-
lina Lópe'z.
(Jpmpa:fiía de las Fe:rl'ocdrriles de (JatallMia
(Soviedad am6ni-ma¡)
Alférez honorario, ingeniero jefe de vía ;¡ obras, don
Juan Orté.s Perer.a.
Otro íde:m, inspector, D. Gregario Ballar1n P6rrolas.
Otro ídem. ídem, D. Antonio 1festr'e Costa.
Sargento, ''COnUu:etor, Alfredo Chust Martfnez.
Otro honorario, subjefe de e8tación, Francisco Amat
Romero.
Otr-o ídem, :ídem íd., 11¡Íareelino Cuadrillero Cabezudó.
.Madrid 24 de enero 'de 1923.-Alcalá-Zatnora.
-------".-~-------
Sección tle SnnIlfatl MilItar
COMISIONES
E:n:mo. Sr.: Jl11 Rey (g. D. g.) so ha servido dis-
ponel' que el temente (E. R) del Sanidad Militar, <:on
de.:,tino en 01 hospital de Tal'ragona, D. Román Huertas
Valdivicso, ;puse a prt'siar sus serviCios, on comisi6n
l1. la ClllJ.rtn COllUUldandu. de tropas de dicho Cl.l'e¡'PO;
lIÓ)' net:t'siduc1C\'l dt'l sm'vicio y dm'rmto C'l J?e);'~odo del1stl'IlCd6n 'de los l'relutns de 111. pl'Óxima eoncentra-
"iOn.
Dt1 ¡'('ul I'lrdC'n lo digo a V. E. para su conocimiellto
y Ul'lll(¡'<: crrcloR. DiO!; glllJ.rc!e a V. E. nmchos años.
Mu{ll'id 25 dc encro de 1923.
AWAU-ZAMOM
Eh'fiot' Cll.Jlll{lll ge',l1Cl'ul de la ~unl't!1. región.
:-ll'fi(J,P Int('I·ve'ut.ol' civil do Guerra y Marina y dol Pl'O-
l!,('Íor\ldo {'n M!\1'l'U(lCos.
MA'l'lUMONTOS
Excmo. Sr.: Confol'llJe con Jo ,qolicitado :por el te-
niente coronol módloo D. Pío Bl'czosa Tablares, desti-
nado u Ja a.sistcncia d(~l personal de l)lanu mayor de la
Capitan1u' general de la euar'ta regl6n y Gobirrno mi-
1ilm' <le Hrtrct'lona, el Rey (q. D. 'I;!l.) , de acuerdo con
Jo informado 1'01' C,"'C COl1~jo Su;pre.mD en 15 del mes
acLual, se ha, s01'vido c.oncC'dcrle nueva licencia :para
cOlli!'aeT' matrimonio con clofín TC'cla L¡¡fol1'~ Tintol'é.
Do real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem{...t.; c.ft'ciop:. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madl'id 25 ele> t'llOro de 1923.
.A.wAu-ZAMOIM.-
Safior Prosid~mte del Conoojo Supremo de Guerra¡ y Ma-
rina. .
Scffol' C¡¡.pitán general c1(l la cuarta región.
SUELDOS, IIAHEREB Y GHA'l'lFrCACIONES
1'tldcl'ldo crl'()l' on la 4'li.gnitmte real orden publlcnda
('11 d lJIA!UO O,[i'W1Af, 111.1111. 18, \Se l"epl'Otlu(JC rcctlficnda.
Excmo. 81".: El Rey (r¡. D. g.) ,Ele 110. sC'wldo oonce-
del' la Wi'aLiílcllcid11 !ll1\ttÜ do (1tocUvldnd ~le :L300, ]?{)-
8ota~, 'OO1'l'OIlV<)1lc1l0I1to Cl dos quinquenios y tro¡¡ !U1l1n.
Hdados, p'Ol:' conten'. voJu'Llséis D.:l1os. de ofleJal, 41,1 vetol'l-
nario In'lmero D. JiJ.c1ual'da l~om(H'o del Pino, oon des-
tino (')n el l'cgimicnto Lanceros de Barbón, cuarto de
CabaUc!1a, y. la de 1..100 :J;l'esetas., por dos quinquenios
y una anuahdad, por lleva:¡' once afios en 01 empleo, al
de igual .clas€> D. Fernando Hey Barba, del Purque Cl'll-
trul de Sanidad :Militar, eomoe.compr(mdidos en pI apul'-
tado b) de la base undécima de .1a ley de 29 de junio
de 1918 (O. L. núm. 169), modiiicada por la de' 8 dejulio de 1921 (C. L. núm. 275), pf.'rcibióndola a partir
del día: l." del lll{'S de febrero ;próximo venidero.
De real orden k, 'ligo l\ V. R. 1.¡u'Q >;u c·)uocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enm'o de 1923.
ALCALÁ-ZAMoRA.
SB>ñores Capitanes generales de la pl'imera y sext" re-
giones.
Señor Inhn'V'enror civil de Guerra y Marina y del Pr(;-
tectorado en Marruecos. .
VUEI,TAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certifi'Cado del reconoci-
miento faculta"tivo de que 113. sido objeto en esa plaza
el d:ía 15 dd mBlii actual el comandante médico don
Gerardo Pastor Fernálldez, de reemplazo 1)(.)1' enfermo
en la misma, :r que V. E. l'emite a este .Ministerio en
19 <lel corriente m~ por el quc se comprueba qlle
el referido .oomandantc se llalla en condiciones de
prestar servi'Cio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner vuelva a activo, quedando disponible en esa re-
gión hasta que le corresponua ser colocado, con al'reglo
a lo disp.ut.'sto en la real orden .circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (C. L, núm. 24.9).
D~ real orden 10 digo a V. E. 'Para. su conocimient.>
y demá.q efectos, Dios guarde !t V. E. muchos a.fio!:.
Mn<t:rid 25 de ('ncro de 1923.
ALOALA-ZA.MoM
Bofio1' Cll:pitán g<.>nuN1.1 de la s6ptIma región.
Señor IntervenÍtJl' civ11 de Guerra y Marina y (k'l 1')'0-
t(lctorad<? en Ma.l'l'tlOCos. .
Sección de Justicia YAsuntos generales.
PENSIONES DE CHUCES
Excmo, Sr.: Vista la il1fltnncia que curSó V. E. f\.
esto MInisterio con su 01>01'1'to do 21 de diclembm :pr6-
ximo pasado, :promovida lJOl' el ca:pitán honormoo, ai-
fén'Cz de la o,qoala do l'OS(,1'1'a de .TnfanieJ.1a, retirado
por. Guel\t'u, D. 19nncio Díell Martfnez, en súplica <'le
qUoe so 10 abono la diú.ncl1cia de :pensión de dos cruces
'del Mórito Militar qua pCl'cibi6 con arreglo a los suel-
dos que rogXan en activo en la fOOla de su retll'o, n.
los que ha establecido pum capitones y suballeJ:l1los la
ley de lJrcsupucstos 610 31 do, diciembre de 1906, el Rey(q. D.g.) se hu servido desestimar dicha petici6n, con
arreglo a lo que proceptda la ['cal orden de 7 de agos,
to de 1908 (D. 'O. núm. 175).
De real orden 10 eligo a V. E. porn Sll col1ocimi<:mto
y demás efectos. Dios p;uarc1e a V. E. muchos afies.
Madrid 24 de en~ro de 1923,
ALCALÁ-ZAJ\.XORA
S():fior Ca:pitán .general d\!! la. quinta l1egión.
RE'PIRO.s
Excmo. Sr.: Porc1lll1plh' on 80 dol tnGS nctu1.1.1 ia('dad t'CI1l1o.'h1Clttlll'¡a 1H\I·11. 01 l'otiT'Cl forl':QSo el oo,pil.{Ut
llOIlOl,mOO¡ a1f61'cz ,le Jnfnnlx'l'In (E. TI.), ¡'(,Jtirado pril'
OUtWl'l1, 1). 1~1.1,1l1() J'\l~lll'al1fl 8t'gI1l'U, 01 ]tr-y (q, n. !ti,) ha
temido a bien 'CllI\POIl<'I' ('ltlll<.;C baJa (111 111 nOmIno. dt'
ltlt11'Mlos do osa l'cg16n pOl' fln <101 o()J:\r!onto mels, y
<1,ue clot.sclc 1.0 dd onL1'nn'lfl de :J'olit'CJ'o HO le a:llOM pOI'
111. Delegaol6n {le Ha()[(,l1dn. ele In '¡J1.'Ovlllola de Barcc-
lon.a. el llo..1le>1.' <10 146,25 p(lsC'l'n¡;, monsuales <fue on (le,
fl.mtlvlJ; ICl fuó aRigl1ado por roal orden de 24 do mal'-
zo de 1903 (D. O. núm. 67), de EUcuerdoCol1 lo info,.....
madQ por e'l Consejo Supremo de Guerra y Marina,
orgánico de Academias militares, aprobado por real
d.ecreto de 27 de octubl'cde 1897 (C. L. nüm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a:iíos.




Señor Ca.pitán general de la séptima región.
Señor Director de la Acadamia de Artillería.
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Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina, Intendente gene-ral militar e Intc-TVentor civil
de Guerra. y :Marina y del Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEROITO
Sermo. 31'.: Por habeor cumplidD en 13 del mes ac-
tual la edad reglamentaria ¡para el retiro forzoso el
comandante honorHico, 'teniente de Caballería (E. R.),
retirado -por Guerra, D. Manuel 1\rartínez Plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer -cause baja en la
n6mina de retirarlos de esa región jJ1Jr fin 'del corrien-
te mes, y que desde 1.0 tlel entrante de febrer-o se le
abone por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia
da Sevilla "1 haber de 168;75 pesetas mensuales que en
definitiva le fué asignado por real orden de 15 de
enero de 1903 (D. O. núm. 12), de acuerdo con lo in-
formadD por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la loy de 8 de c~.ero de 1902
(C. L. núlll. 26).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y fines oonsigUientes. Dios guarde a V. A. R. muchQS
afios. Madrid 24 dl~ enero de 1923. .
NICE'rO ALOALA-ZA:M;ORA y To:R:RES
Setior Ca;pltán gen.eral de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente .gen(wal militar c Int&l'Ventor dvil
de Guerra. y Marina y del Protectorado en Marrnecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido 01 13 dol mes ac-
tual la edad reglamentaria pal'ael retiro forzoso el
alférez de Administraci6nMilitar, hoy Intendencia
(E. R.), x'etirado :por Guerra, D. Gumcrsindo Griñ6n
Garcta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja. en la n6mina de reti.rados de esa regi6n por
fin del corriente mes, y que desde 1.0 del entrante do
feibrero se le abone por la Administraoi6n especial de
Haoicnda 'éle la provincia ele Alava el haber de 146,25
pesetas mensuales que en definitiva le fué asignado
por .real orden de 29 de octubre de 1902 (D. O. nú-
mero 243), de aouerdo con 10 informado por. el Conse-jo Su;premo ele Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero el€! 1902 (C. L. nü111: 26).
De real oroen 10 digo a V. E. pare, su conocimiernto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrld 24 de enero ele 1928.
Ar.oALA-ZA1.:!:ORA
Se:iíor Capitán general de la sexta región,
Sofíores Presidente -del Consejo Supremo de Gtterra y
Marina, Intendente ~en0ral militar e Intewventor civil
de Guerra y Marina y elel Protectorado en Marruecos.
--------...~---
Sección de Instrucción, ReGlufamlenfo
vCuernos diversos
ACADE-MIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancIa a?1't.Jlnovida por el
cl.1'umno de la Academia de ÁX'tlllCl'!a D. Enrlqttel Cl'eus
Fat1rldl, en s.üpUoa de que 10 sea ooncedJCl!t la sopara.
ci6n de dicho Cen'tro de ensefianza, por motivos de sao
lud, y tenIendo en cuenta el ,consentimiento paterno
qu.e acompafia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Etc-
ceder a la petici6n del recu,rrente, de conformidad con
lo prevenido en el artíoulo 92 del vigem€l reglamento
OiTC'/llar. Excmo, Sr.: A los efectos prevenidos en.
el al'tículo 428 del reglamento para la a:plica.ción de
la ley de reclutamiento, .el Rey (q. D. g.) se h.a.Sffi'Vi-
do dislloner se manifieste a V. E. que el Call1tan ge-
neral de la octava región ha decretado la expUlsión,
por incorregible, del regimiento de Infantería Ferrol
núm. 65, .del -corneta voluntario del mismo Manuel Su-
airas Garcfa, hijo de Benito y de GenOTeva, natura!
de Ferr-ol (Corllña). . .
De real orden lo digo a Y. E. para su conoalmlerntQ..
y demás efectos.· Dios guarde a V. ;¡n. much!Js años_
Madrid 24 de enero de 1923.
señor...
Oirc1¿lar. Excmo. Sr.: A los efedtos prevenidos en
el arlIeulo 428 del .reglamento para la a:p-lica.<;i6n de
la ley do reclutamiento, 01 Rey (q. D. g.) se ha .sett'Vi-
do disponer se manifieste a V. E. que el Callftán ge-
neral de la segunda regl6n ha decret~d~ la €xllulsi6n.
por incorregible, del trompeta del reglmlento LanC€lrOS
de Villaviciosa lSexto de Caballería, voluntario del mis-
mo JtÜBé del Olmo Copado, hijo -de José y de María.
natural de Jerez (Cúdiz). .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimlernto-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a:iías.
Madrid 24 de enero de 1923.
Selíor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oiroular. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. .g;). se. 1}a ser-
vitlo con,ceder a los OfiCIales de la GuardIa CIVil com-
ptt'endidos €Ill la siguiente oolaci6n, que p.rinci;pia con
D. Telesforo Cantó .8áez y termina .con D. Julián Ra-
mos Ntífíez, la gratificación anllal de efectividad que'
611; diaha reIaci6n a cada uno se le seriala, por com-
prenderles (;11 apartado b) de la Jey de 8 de julio el-e
192i1 (D. O. núm. 150), qu.e modifica los páIlrafos pri-
mero :Y segundo de la base undécima de la ley de 29-
de junto de 1918 (C. L, núm. 169), reclamándose por
las unidades en qUE! SJCtualmente perciben sus .aueldos-
los interesados y por aquellas en .que los ¡perClb!an a
'pa;rtLr de 1.0 de julio Cie 1918,' 1M grdifieaciones a
qu.e tengan derecho hasta la fecha, €Il1 la forma que
determina la real orden circular ele 5 dé enerO de
1922 (D. O. núm. 5), dedtlCiánelose de . las cantidad€JS
que a aquéllos se concede por conseO'uencia- de .esta
soboIlana disposición, las que ya se lea ha¡yan satisfe-
cho en virtLl'Cl de 10 pl'elVCnido en la baso undécima de
la ley do 29 do jL1l1lo do 1918 antes citada, y tcni.en'élo-
cn cuenta .1¡Q dispuesto en la regla cuarta de la real
orden ciroular dCl :LO do febrero de 1921 (D. O. nl1·
mero 85).
~ real oroen lo dIgo a V. E. para su conochnielUto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos- afl.os~
Madrid 22 de enero do 11)23.
Sefior...
280 26 de enero de 19J3 D. O. núm. 19
Gratificaciones
\ Pecha en que ha





























































NOMBRESEmpleos ie~~ IPesetas g,; ~á Concepto del devengo DI!> :Me,B A._ñQ
-----,1----------------11--- 2-:. "1------------11_
1.300 2 3 Por ll~var 26 años de ofícial ... \ nobre. 1922
1.3, O 2 ~ "or ¡de l' 2) idem .•...•.. ".. enero, 1923
1.200 2 2.Por ídem 25 ídem... ..•..• íd~m 1923
1.200 2 2'Por ídem 25 idem .
1 300 2 ,.,I p 'd 2 "c->. "1 0,- 1 e n o l"em • • • .. • .•.• ,
1.2.)¡ 2 2.Poridem 25 ídem , .
500 1 ,. or ídem 18 idem •..•..•.....
50J 1 ,. Por ídem 5 ídem ...••.......
1. 600 2 6 Por llevar 36 años de servicio. •
1.40J 2 4 Por idem 34 ídem , ..
1.300 2 3 Por idem 33 ídem.. .. .
1.200 2 2 Por ídem 32 ídem. .. •.
1.400 2 4 Porid<in 34 ¡dem ; .
1.30 ' 2 3 Po' ídem 33 ídem •..•.•......
1 2JO 2 2 Por íJem 32 ídem •....•••..•.
1,100 2 1 Por ídem 31 ídem. . . . . . . .• ..
L 100 2 1 Po ídem 31 íliem .
1.000 2 ,. Por i lem 30 ídem ....•.•••. '
1. 00 I 2 JI' Po' idem 30 ídem.. . . .. ..
1.100 2 1 Por idem 31 ídem ' ••
5 O 1 ,. Por ídem 25 iJl'm.. .. ..
500 1 ,. Por ídem 25 ídem •. ' •..•..•
1.200 2 2 Poddem 32 íd.:m .
1.300 2 3 Por ídem 33 i 'em , ••.••••.•.•
1.100 2 1 Por ídem 31 ídem .
500 1 ,. Por ídem 25 ídem ••••••.•••••
SI O I • Por i lem 25 í lem •••.•••••••
50il 1 JI' Por id m 2'> idem. •••••.• •.
500 J ,. Por ídem 25 ídem ••• , • .• • •••
500 1 JI' Por iclem 25 ídem ..
500 1 JI' Po' ide.u 2) ídem •••.•....••
5UO 1 '> Por í lem 25 ídem :-: ..
5ÚO 1 ,. Por ídem 2') íclem • . • • • • • • •• •
500 1 »1 Por ídem 21 ídem....... ., •.
501.! 1 »/Por ídem 25 idem ••••.••••. •
11
D, T lesforo Cantó Sáez .
JI' Ramén Núñez de Vargas ....•.•......
JI' Emilio Pere¿ Núñez. • ••.•..•.••.....
.ro- ·t ,. Rafael Sancristóbal Sa",o-aseta. . •• .. . .•.
"apl anes • • • ,. Manuel Oliva Piñera, .•.. _.....•• , , •. ,
,. Mario Juar,es Clemente... . .•.•.......
,. Otilio Siboni CUl'nca •• , • . •. . ••• _•.•.
i ,. Pab o 1 c~raVida!. ..... , , . .. ., .
,. Ser fin de Dios P~draz.. .. .. .
,. Eduardo Peñacoba Santos ..••...•..• , .
,. Luciano OarcíaSanz•.•.. , •..•••.....
,. Joaquin Suárez Mostaza •..•.•.....•..
,. Ric rdo M<:rc do García ..• , .. , •...•.•
> Eus blO de BIas Ortega .•....•.•.....
Tenientes .• , ,. CarlOS Aranda Marco.. ,. , ..• ,.. . ..
,. M nud Medina Cldv.ro , ..•
,. Ant nío Alvanz Ciudad•.. , ,'•......
,. José G ·rrido Diaz.••...••.... , ...•...
,. Melqui des Rabasco Landa .......•..•
,. Alvaro Mo llles Martín ••....•.....•.. ~
. ,. Antonio López Blanco... •. .".... .
: ,. Oabl'lcl Oliver ( añellas •...•..•....•• ,
,. Demetrio Mateos Barinaga .,.,..... .,
El mi-mo .•••••.••••••....••.•.........
D. RO><:l1do Alvarez Oarda••...•...••..••
,. S,lustíano Oc·nzález Baña' es .••••. , ••
~ Díego dI'! Valle Tdg 1. • • ..
• Bumvenido B lrrerd Sállchez .••.•••.•.•.
Alféreces.. •• ,. Cesáreo Fcrnánde¿ P.ieto . . . •• ••••• •) Félix C· rr al Vallejo •••• •.••• •. . ••.
) Pub o Roldán Mateas •••.•..•••.•...
,. JI.sé Maíques PIá .•••••.... , ...••..•..
JI' Fral d·co Pé·ez]uy ..
,. Antonio M1rgiimda Crespo. • . . . • • .• ••
I »Julíán Ramos Núñez , .
I




EXcmo. Sr.: El Eey (q. D. g.) se ha servido disponer
·qu¡e l!li los jeres y oficiales de ese Estado Mayor Oentral,
QUC concurricron¿t lns Escuelas pl'{wticas del regimi¡on-
to Extrom.adul'a núm. 15, do InfnnterYa, se les conceda
la- indemnizo.ción reglamental'Ío. durante los cinco d!as
que se ampliaron. 1ns refcridllS Escuelas prácticas, con
cargo al concepto do imprevistos que figura en el pro-
aupUlcstO de las mismas, toda vez que :ruó de orden su-
perior y por causas ap;enas u. la volunta-<l: de los intere-
sados, 1:a mayor dt1ll'aci6n que se d16 ,a, las repetidas Es-
cuelas pr{J.ctions. Es Mimismo la voluntacl de S. M. que
a esta rcsohlcl6n se (le carácter general y con eUa loe:
den por resueltos los CI1SOS anál<JgOfi que se hayan pre-
iJentado o p'uedan presentarse en ]0 sucesivo.
De real orden lo digo a V. J<J. para su col'ltOcim:ie'11to
y demás efectos. Dio,c; guarde a V. R. muchoo afias.
Madrid 24 de ené'!'o de 1923.
ALOALA-2u\l\ll:OlU
Se:i1or G-eneral Jefe del ÉstadoMayor Central del EjC"1.'-
alto.
Stl'i'l.or Interventor cIvil de GU¡f;l-rn y Mn:t'lna y del l'X'O-
teetorndo on Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rl'y (g. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a o:,i.<;¡ Mi-
llisterio en 29 dc .geptiem1Jre y 20 de octubre del aÍÍ{.)
próximo pasado, dcscmprñudas en el mes de noviembre
do 1921 y septiem1Jro de 1.922 por el personal compren~
dido en .1a relad6n quc a contllluaci6n se inserta, que
comienza con D. Basllio Andrés Cadenas y conelu¡ye
con D. Enl'iquc Cánovas Lacruz, dr:clarándolas inclcm-
nizables con los bClleDcios que ·señalan los at·tíclll00
do! regla:mcmlo qua en la misma se expresan, apnobn'llo
]1or real orden de 21 de octubl'\: elc 1919 (O. L. n11-
mcro 34.4).
De la de B. M. lo digo a V. E. para su .et.lnocimienio
y fienes ,consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de enero da 1923.
SCJfíor Oapitán general de la octu:va rcgi.6n.
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macia .. JI" "".,"'"
Forroar parte Junta alum-
brado .•••••••.•..••.
Cobrar Hbramientos ' .•.
Prestar servicio a e'X'pedi-





Ferrol. ••••• ¡Coruña, ., .•. ' ••..••..
Coruffa •••• Larache•. " .••.. ,., ..
Vigo •••••.• jTúy ••... , ........••
Oviedo .••• Le6n ••••••.••..•.•.• Conducir reclutas, .• ,,o. '
¡dem • , ••••• Santiago......... .,. dem.......... • ....• I •
ldem ,.. •• ""'•. Coruña"',..,. "" .•. 11' dem. ~ • f • '" ••• , ,' ~ •••
Vigo Id~m 'dem ..
Oviedo ••• .• dero... •••.••••••• (clero o •••••••••••••••••
,antiago •••• 4" rél"ión . , • • • • . . • . .. clem.... . •.•..•••.•••
Idero ••.•.•• 8." idem .....•....•. , ldem. ••••.... o •• • ••••
OvieClo ••••• S!ntiago •.••••....... ,dem o •••• o •••••• ' ••••••
Coruffa • •• • Melilla. • . . . •• • •.... 'dflm •..•• o •••••••••••••
Vigo. .•••• Vladrid.............. [dero..... •..•.•.•.. .,
E'ontevedra • Gijón •••••. . • . • • • . . .. Irlem.. ., •.•..•• , ...•..
León. • • . • •. Barcelona............ [dem .•.•• o • , ••••••••••
Orease. '0' Idero.......... I:lero ..
''''::oruffa. • • .• GIjón •.•.•.•. ,....... (dem •• o • , •••••••••••••
Idem ••••••• Idem., •.••••••••••.•• ldem ••.••.••..........
ldc-ro ••••••• i.\'f,¡,drid.•.•.....•.. ,.. [dero •..•... , , .
[dero .•.•••• Betanzos...•..•....•. Reconocer reclutos a ~tl
concentración o ••••••••
Vigo •.••••• Pontevedra, •.••••.•. Asistír vocal de Comi~íón
mixta •.•••.••••.•.
Coruña Madrid Conducir reclutas a la l."
y 6 ll regíón .••.••.•...
Ferrol •••••. Coruña ••...•••••.••.. ,Cobrar Hbrnroientos " .•.
Coruña .". León •• , • . • . • . .. .•.• Prestar servido en la far-
[clem ••••••• Lugo ••••• , •.•....••.. Formar parte Junta arrien-
dos .
[dem ••••••• Valladolid•••••••.•••• Asistir concurso hípico •••
Idero ••••••• Melilla •••••.•••.. , ... Prestar asistencia faculta-
, tiva contingentes Arrica.
Vigo •••• ,. Figuerido (Pontevedra) Hacer entrega local Cu~r·
te1 Figuerido al 15.0 li-
gero ".. ;, _ .
Lugo•••.••• Oural (Lugo) ' ••••••• o Practicar diligencias judi.
cial~s..•.•.• " .. ti ••••
Ferrol. ••••• Coruña •••••••••••••• Cobrar libramientos. , ••.
Pontevedra • Vigo y Estrada ••••••• Conducir caudales•.••••••
León ••••••• Ca.na18 •••.••• " , .•••. \\pra~ticar diligencias judi~
. diales .,,, .. ,, .. , .• ,,", .
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Zona Lugo Capitán :\' Jesús Diaz Rivas .
Ferrol, 65 Teniente... ,. José L6pez Costas ,.
Zona Pontevedn • • ••• Otro ••• O> • •• ,. Román Losada Pardo •• , •••
Burgos, 36 Comandante. ,. Ricardo Guach Torruellos ••
Ingeni.eros ••••••.••••• ¡CeId.o O. M•. l ,. José Martinez Salas •••••.••
Idem "' ••••••• ISargento•••• 1> Moisés de Dios Galán •.•••••
Reg. lnf." Pdndpe, 3•• Teniente ••• D. Basilio Andrés Cadenas •.••
Idem Otro....... ,. Valeriana Pérez Muffoz•••••
Idem Otro....... ,. Ricardo Sanz Andren ..
Zona Ponlevedra ••••• Capitán..... ,. José Rodríguez Oat'CÍa .
ldem Oviedo••••••••• atta... ... ,. José Castro Lens ••••••••••
Zona COruii:L ••••••••• Otro....... ,. Antonio Toribio Eirfn•••.•
Idero •• • ••••••••••• 'f~niente ... ,. Manuel Fernández Murias••
6.0 reg. Zapadores •••• Capitán..... ,. Manuel Rodrí¡,;uez González.
Reg.lsahel Cat6liC3, 54 Teniente.... ,. Manuel Armas Villar•••.•.•
ldem Murcia, 37 •••••• Alférez•••.•• ,. Antonio Mogollo Fernánd~.
Idem •.•••••••.••••.• Capitán..... ,. José Alvarez l.hás ••••••••.
Id-m Bnrgos, 36•••••. Teniente.... ,. Adolfo Bernández Navas ...
B6n. Mérida, I ~ •••••• Sargento. •. Pedro Arranz Ortega •••••••••
8.() reg. Cab:' reserva•• Capitán •• • •• D. Segundo Miguel Calleja •••.
ldem Sargento Ezequiel Hernándes Vargas •••
Idero•••••••••••••••• Capitán••••• D. Emilio Molma Carriffo •••••
Sanidad Militar••••.• , CalT. médico ,. Le6n Romero Corral .•••••
Idem•••••••••••••••• Cemte. méd. ,. Alfredo Pérez Viondi ••.•••
25.(} de Caballerla••••• Sargento., •• José Sáez Martines',., ... , •.• ,
ArtiUerla Alférez D. Luciano Losada. Fernández.
Sanidad.... ••••••• ,·Farmac.o 1.°. :t Manuel García Espada. , •••
[ngenieros .•••.•••.•• Comandante.'" José San Juan Otero•.•••. ,
C"baUeña Teniente... » Esteban Tornos Ferrer .
Sanidad ••••••••••••• Cap. médico. ,. Gabriel Alonso Pérez .••• , •
Ingenieros. •. • • • • • • • • .To> coronel 0>' ,. Enrique Cánovas Lacruz. •
Caz. de~aIicia ••• " •• Teniente.. • > Antonio Bermúdez de Castro
Sanidad'" , ••• cap. médico. ,. Juan Ruiz Cuevas .
Burgos, 36 ••••••••••• ¡Comandante.ID. Luis Terrer MonzG. '" ••••
Idem ¡Auxiliar •••• 1 '" Felipe Lorenzo Ruza•••••••
Ingenieros ••••••..•••. IT. coronel •• !D. Ricardo Echevarría Ochoa •
Idem••••••••• , •••••• /Otro ••• , •• '1'" Sabino García Marlínez .••••
















Formar parte junta arríen·
26\ J28~ b 1 'dos .... 11. ji ......... ,1," SCobrar libramientos. o ••• rsep re 1922 2S sepbre 19 2 4 \
Conducir reemplazo 1921 Y
"\
19 f 9···,.···.,,· .... ,. .. 9
1"{dero .• ".•...•.....•..• 1 9 18 10Idem •••• II •••••• " ••• ,g •• ) 10 !OInstruir diligencias •.•• o •• 19 22 4Conducir caurlales •••••• o 2, 5 4
Prestar servicio en comi~
síón en el reg. Tarra~
gona, 78 • o •••••••••• o 'IJ :1 I I ~~I I I 30Cdem •• "•• ~ ••• " ••••••• , , 30
rdem ......'... Idem", '* 111 '" '" "''' :t ...... " " ....
Coruña. • • •• Larache••••••• o •••• o •
[dem • •• • • •• Mondoiledo.... •• ..'
Oviedo.... Cangas Onís y Pravia ••
Cangas Onís. Gij6n..... ••.• • .••••
[dem lIdem o ••
Pravia•••••• ¡Idem•••••••• o •••••••• [dem •• r •••••• o •• o •••••
Cangas Onís. Milán (Italia) ••••• , • • •• A.sistir concurso tiro ...••
Ferro\ jMeliUa••••••••••• o •••• Conducir tropas •. , •••••
Oreue , Valdeorras y Allariz •:. fdellll caudal~s.. , ••• , •••. ,
3.°
3.0 llGijón ¡León. • .. ..
3.0 IIVigo ....... IPontevectra •••••••••••
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3.° Le6n ....... MeJilla •••••••••.• o ••• Conducir reclutas al expe·
"/
I
30¡sepbre ! 922dicionario .......... , ....... , I 15
3.° Idem" ........ Idem... .... 'f; ........ " ............ , Idem ..... , .............. 18 30 Ídem. 1922 15
3.° Santiago•••• Tuy~ ..,..... "' .......... IIl ••• Conducir caudales •• o • 1 2 ídem. 1922 2
3.0 [dem •••••.. Coruña ........ ., .... "~" ..... "',. .. r:obrar libramientolfl ••• o • 6 8 ídem. 1912 3
3° [clem••••••• Melilla .•••• • • • •• . o •• Conducir tropas a Afríea y
3·°
traer repatriados •• o • •• 20, b 30 idem o 192211! 1ld'm....... ld.m................. Id"" .................. "\"P" '9" "cthre 9" "3.<> Tuy........ Vigo................. ':::onducir tropas para ero·
3.°
barque •• o ••••••••• o. o 19 20 sepbre 192211 2
Santiago•• o. MeJilla ••••.•••• o •• > •• Prestar servicio facultati-I
vo a tropas destinadas a
3.°
Afríca .......... O"... 17 \ 4 octbre 192211 18
Gijón •••.•• Oviedo,•••••••••.••••• Cobrar libramientos •• o • • 1 2 sepbre 192211 2 Nl3.° Le6n ....... Asto~a............... Conduc~r cau~ales.. o o'.. 11?ctbre 192<1 2 ?ctbre 1922 2 O>Po3.° Ferro!. .... Coruna............... Cobrarhbran:nentos .. ,... 1 ¡clem.. '922 2 ¡dem. 19 22 2 (p3.° Pontevedra • Oviedo............... Prácticas maestro armero. 1 9 9 (p
;::l3'° Coruña ••••• Lugo y Oural .••••• o •• Asistir Consejo Guerra. • . 14 1'1 4
'"3.° -.Idem " ••••• Lugo, Asturias, Le6n, o
Vigo y Pontevedra .. [dem................... 25 So 6 Po
3.° Idem, ...... A los anteriores puntos. [dem ••••.•• o...... ••• • 25 3" 6 (p
....
3.° Vigo •.•••••~POI:tevedra,Tuy y sao-fPas.ar revista administra-( ~ 6 5 \O~
~o tlago 'C. .. '* .' ....... ~ • • • .. • • tlva ....... '.' . 11 •• " • t •• ~
~. [dem ...... ITuy ..................¡rormar parte Junta alull"'11
brado ••••••..•.••. • • • 81 I I 91 I I 2
3.° ¡dem •••••.• Santiago••••• o. o •• o •• , Formal' parte comisión en-
trega cuartel Santa 1sa-
I , 16/be!. .................. 11 141 I 1 3
NOMBII;ES




Idem s 11 iJ;'r\llIlTllill."'I'II;., .. ff:
Idem ..
Idem •••••••••••••••• IT. auditor :l.aID. VictorianoPérezCampoamor
Intervencióni••••••••• lc.<> guerra 2:' .. Luis Arjona Mons6 ••••••••
Tarragona, ']8 •••••,•• 'IC.ap~tá,n .... , R,ila~o Vic,ente Castro •••••
Zona León ••••••••.•• TenIente.... '" Cándido Cueto Castro......
Artillería •••••••••••• Alférez..... .. Luciano Losada Fernández.
15." ligero•• : •••••.•••• Ajustador... ,.. Osear López Fernández ••••
Turídico•••••.••••••• o. Ir. auditon." .. José M.s TejerinayCrespo••
Idem •••••••••••••••• ' , El mismo o. ..
Idem •••••••••••••••• Teniente.. •• '" Manu.el Ramos Gijón•••••.•
Zaragoza, 12•••••••••• Otro....... ~ Juan Villar Alonso•••••••••
Idem. • •• • • • •• •• • .• . , El mismo .
Idem Capitán ••••. D. Antonio Rodrlguez Díaz••••
Idem. :Tenie:nte.... '" Joaquín Tono Izquierdo ••••
Idem lAlférez méd. '" Joaquín Tones Santiago .
Murcia, 37 •••••••••••IAIfére:l...... '" Antonio Carrero Berger .
Idem.. • Capitán ~ Manuel López; de Roda .
Mem Tenierte , Alfredo Souto Feijoo .
8.a Como Intendencia•. Alférez ••••• '" Enrique García Vare1a •••••
Juzgado permanente •• Coronel •• o. ,.. Tosé Mamnez Morán•••••••
Zona Ovíedo ••••••••• Capitán •••• :) Vicente Nieto García •••••.
Idem : •• Tenien1íe • .• , Demetrio Berges Eguevilla.
rra , •. ",. .., ,.. " ,. ..
Idem ¡COmandante.¡ ,.. José Bento López••••••••••
Artillerla •••••••••••• Sargento••• o ,. Antonio Rey Rey••••••••••
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Zamora, 8 •••.•••••••• Capitán ..... D. Laureano Goizueta Dcar ••• 3'° Lugo ••••••• cural '#; .... , .. " , • lt ... , " " Asistir como defensor a las
prácticas de diligencias.1I ,61 I I 61 1 1 1
Idem •••••• '... "'i:"'s;.;tl;JtIl'.'" Teniente .,. :> Clemente Hermida Cachal·
. vite.. ".-a.a." .", ........ ". 11 3.° ldem ••.•••• Monforte ... ". 11 • " , , I .. Conducir caudales ••••••• 1/ l. ¡ I .2. 1 I z
PríJacipe, 3 .•••••••••• Capitán .• ,. :> Antonio Jiménez Mora ••••. 3.° Oviedo ••••• Boal ~ .. l' " " .. '" ~ <Ir •• l' .... ~ 1 .. Practicar diligencias jUdi-¡
ciales ........ ".... f",,,, 11.1 II I 1 '2. I • tZ
Idem .. *"". _.. \1 e .. 'l''''''''.~''jI.,Otro ••••• , :> Luis Gutiérrez Fernández •• 3.° ldem ......... MeJilla ............... Conducir individuob 19~1
-' .
a Melilla y traerlos de
1919·,-····~t.,•• II~ .... 2JI I I ~~I 1 110Idem .. "'" '"' ,. " ..... III '" '" .,.,., 011 .. ,Teniente ._, ~ Valeriano Pérez •••••• _ ,.' 3.0 • tdero. "' ....... ". Idem..... ~ 11 ;f", lO .. lO .. t" , ... ídero ..... " .: ................. 21 I 10
6.° reserva Cab.""•••••• Comandante. :> Fernando Arroyo Elzo ••••• _3.0 [dem ....... Gijón ..... '" '" ............. "' f ...... Asistir como vocal concu.r·
so ganado Gij6n •••••.• 28 3c :3
Intendencla •••••••••• Capitán.•.•• ) Florentino Criado Sáez••••• 3.° Lugo •• ~ •••• Moniorte ••••••••••••• ,Suministrarranchos a fuer· ¡..:¡O'>
zas destinadas a Aldea,. 18 20 3 p.
IdeDl.II ••• ~a~~.~~~.~~ Teniente ••. :> Miguel Balbás Vázquez:., • 3.° Gijón...... Oviedo............... Cobrar libramientos .••••• 3 sepbre '9 22 4 sepbre 1!l'2 z Cl>
Idear•••••••••••••••• Capitán .•••. ,. Manuel Pére:t CoojíE. •.•••. _ 3.° Vigo ....... Pontevedra •••••••••• Idem tI' •• , ••••••• , ••• , 8 ' 8 Cl>1 ~
ldern ••• ~~~.$.~~~~... Teniente •• ) Manuel Garníca Jim~nez•.•. 3.° [dem ••••••• ldem ••• ., .......... '" .......... ldero. . ......... ".".' ~ ... ~ 8 8 1 ~oIdern •.• ~.~.~~~.~~.~. ,Capitán•••• :. Rafael Pardo de Andrade ••• 3.° Ferrol •••••• Coruña~ .. " ., ......... ,. ..... (dem.'ltl.' ......... " ..... 10 11 2 p.
Idern ••••• ~~.~ .••• ~.~ Teniente .•• :> Manul'l González Rób¡;to' " • 5." ¡dem~•••••. ldem ••••••••••.•••.•. ldem, .• , ••••••• ~_,' •. (I 8 9 2 a
ldem ... s .......... s.' Comandante • Atilano Lázaro Salas ••••••. ' 3.° Pontevedra • Tuy................... Formar parte junta alum- ....\O
brado ••• I f JI • I •• '" f •••• 8 10 3 t>.:IW
Juzgado permanente••• Sargento ••• ) Ignacio Barrera Carballo ••• 3.° Coruña! •••• Mondoñedo •••••••••. De. Secretarío en diligen-
cIas.• '1" •• '." ••••••• , f' 19 ,2~1
1 13Zona Coruña. s ••••••• Teniente ••• :> José Martínez Peña•••••••• 3.° Idem ••••••• Betanzos y Ferrol ••.••• Conducir caudales •••••• , 115.0 reg. Art.'" ligera••• (Otro .......1:> Manuel Pina Madas•••••.•• 3.l) Pontevedra•• Melilla "" ••••• ". 11 11 ••• [dem fuerzas ••••••••••• ' 2C 30
Ingenieros .......... ,T. coronel oo' Enrique Cánovas Lacruz•• 3.° Coruña ••••• Santiago••••••••••••.• Formar parte comisi6n
para entregar obr,as •••• 14 161 I I 3
Malrid IZ de enero de I9z5.-Alcalá Zamora.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidb apro-¡ 1:>re de 1919 (C. L. ntím: 344). Es asimismo' la voluntad
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a esta Mi- de S. :M. sean eliminadas de la citada reladón de
nisterio en 20 de septiembre del año próximo :P'f:1.sado, comisiones indemnizables las desempeñadas pCit' el co-
desempeñadas en el :rn.es de agosto del mismo pDl' el ronel D. Domingo Batel Mestre y capitán D. Juan
;personal eomp:rendi<io en la relación que a continuad6n IGal1art Valero, que marcharon desde Hue.."'C!L a MelUla,
se inserta, que comienza con D. Matías Galbe 'y Sán- como jUtez de 'C.ausas, a las órdenes del Alto Comisario
chez PlaZ'Uelo y concluye con D. Jacinto Basols Genis, 1de España en .Marruecos, y desde Zaragpza a Malilla,
'declarándolas indemnizables ron los beneficios que l-ie- destinado en comisión,como secretario de ca11sas, a las
fiaJ.an 1Ds artículos del reglamento que en la misma órdenes del General D. Juan Picasso, re~ctivamente,
l/e expresan, aprobado por real orden de 21 de ortu-
•por' hallarse compit'end.i.do,s "n el a,rticulo sé;ptimo del
vigente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demús efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 12 de 01101'0 de 1923. . .
ALCALÁ-ZAMORA
Soñor CapitCtn gcnoral do la quinta regi6n.
Seño!' Intervcntor ci'vil de Guerra J M'arina y del Pro-
rodtorado en Marruecos.. I ~
w






















































t ....d~s •••.••.••.•• 11 2
[di ro t 1 otorgamiel1t o de la
escrituraal idem id .... 1I 30
Guadallljara lz.llr~¡¡;oza ¡\Inqt;ui: reclutas.: •••• ,:.
ldem •.••••• Sona•••••••••••••••• ~ xtlnClón del lUcendw
producido en la plaza de
Soria ~ ••• , •• , ••.... ,
[dem,. lrdem "J'~"'''''' JI .
dem ••••••• rdem .\compañ 'r al anterior •.•. 11 1
Zaragoza Panticosa Rec moecr al comandaot~
. D. Manuel 8t'rm1. •.•• 11 16
[dem ••• ".•.• Terne! ••••••••••• , .•• lieconoc'miento recluta~
ante la Comi~ión mixtn./I 22
,Idem •••••• Vitoria ••••••••••••••. Conducir caballos al n'giJ
11 miento Alfonso xm .. 1I 25
Guadalajara. Soria H ~At:Xiiar .la (-xti?ción dej~ 1
IIdem ••••••• Idem.,............... IncendIO ocurrIdo en So· 1


























El mismo ""' " lO " •• " • , ..
El mismo .,,," , ••




Idem ••••• ,... • •••• ¡Ayud. obras'l ,. Julio Aragonés y Fernández
Castillejos, 18.0 Cab.....1:::ap. mM.: .... AI~~~'F~~é;'Pal~~'a~':::::
Idem • •• • •• ••• • ••• •• Suboficial •• D. Fernando Retamosa R.,-yes
Aeronáutica militar ••• Capitán. . " • ,. Antonio Garcfa Vallejo •••••
Idero Teniente :> Pompeyo Garcfa. Vallejo .
JdelP ,.. , - 'Nférez ." • :t Anastw;io :aen~oa: :;Uvero .
ldexn ••••••••••••••••
ldem ..
Zo_na núm. 26 ITeniente ."¡D. Mariano de la Plaza Gonzá-
Iez•••.•••..•••••••••
Com.a Ings.Guad31ajara r. coronel • • Ernesto Villar yPeralta••••
9.° reg. Art.rolige:rn.••••¡Ajustador••• \D. Ricardo Alzueta Quirós ••••
Idem •••••••••.• :. •• ,·;tro....... ,. Jos~ Alamán Alsín ........
Idem ., • ••••• •••• Otro....... ,. LUIS Sala Foronda•••••••••
Tdem·········· .. ····fTl."lliente -1» Jesús Led<>smaG.acián •••••
Intervención militar .. C,ll> guerra 2 11 > Manuel Lambarrl .
Gel ona, 22 ••••••••• - •¡Sargento•••
Zona Castdlón Teniente ••• l. José Ferrer Marín ..
Idem Otro ••••••• :s I\ilanuel Vlzquert García .•••
rdem ••••.• •••••• •• liro·. • • •. . • ,. Vicente Mar.ín Sancho•••••
L.nceros fiel Rey••••. Cap. méd ... ,. Tomás Mancholas Prado.".
ldem. •• • ••••• •••. • •. til mismo • ' •.•••.••••••••••
Reg. lnf.a Galicia. 19 •• Alférez ••••• D Juan Adn Casa;ús ••••••••
Z • ""~;ente t,. Bienv.-nido Moraleda Jimé-ona nu'D. 22 ...... Jo ... ,.,. .... a.",,u¡¡; .1t't e
Reg. Inf.ro Aragoo, Zi•• Capitán••• " .~ Ma.~u~ 's¿I~~'i~bed'ád::::
'l8ií f if '- _, 1.1: nI: ~........ .....ffl 'I"'í'Í''''~"". .'........ ".P' t:1I.",gaa , fECHA !%
¡L.,IHl PUNTO _ _......... El
~=oo ~¡;;~ O l>. f '" en que principia en que termina a:~ aa l!. de su donde t!¡vo lugar C01ll1sIón conferIda ' ' _ §'
• "'o'" '1 I '"~ ~ ~~ resldencl;. l.a com1$lón Día Mes Afio Ola Mes Afio :
- . . __,- - -- --11-=-
Parque Ejéréto Zllnl-lComandante ~D. MaUas Galhe ySánchez Pla-/ o·z e te116 Te 1 Auxiliar en la revista del 20 1 27 ] I I 8
.goza•••••••••••••••S 'l zuelo 5 3. aragoza.... as D. y roe • . armamento girada al bao •
Parque Árl.,,. idem. •••• f:,M.O taJ,ler••• \ ;) Antonio Tiñena••••••••••• \ 3.° [dero. Idem ,.. tall6nexpedicionario del 20 1 . I 27 . 8
. ref{. Inf.l' Tetuán, 45 .•.
Comp." obrerosIngs.•• ¡Sargento•. , José Broch Bellido .. " ....... 3.- GuadalJ.jara,. Soria" ...... , ... ,." '1ICoadyuV~r a la; extinci6nll
de un 1DCendlO.,..... 1
• lA practicar los tres ro\"ses~Zaragoza •••• OVl.cdo •.• ,.......... que señala la R. O. C. de
ldem ....... ~dem•.•••••••••• ,..... n de diciembre de 1921
Idem._." ••• dem. u ..... "''*_ •• " ..... ,. (D. O. :rúm~ ::179) •• .... ,.
dero ••••• " Meli,la •••••••••••••• ¡¡Conducir futrzas al bata-
llón ('xprdicionarío del
regimiento" •• , ••• ". 1
Vinaroz•••• Zaragoza •••••••••••• \ In¡.truir reclutas... •••••• 1
Castellón ••• Jaca.•••••••••• ' •••••• 'IAgrl"~adoal reg. Galicia. 19 1
ldem ••••••• Vinaroz ••••••.•••••• ,Conducir caudalell.,..... 10
larago2.a •••• Tl"ruel ",Vocal Comisi6n mixta •••
Idem." rde-m•••• _ llt :ldem" •••••••••• ,1 '/130
IJaca •••••••• Huesca••••••••••••••• ,IC0brar Jrbrdmientos •••.. :2¡Agregado al rfg lnfantedalCalatayud ••• laca •••••••••• ,",. ••••• Ga 'cI'a 1 1I ,9.••••.• , ••.
zaragoza. ,'" Centa •••• • •••••••.•• Conducir fuenas a Afri-II 'ca."................ 31 agosto 1922 31' agostojl922(
[dero ldem dem , 31/ . I \31
ldem. •••• Teruel •••••••••••• : • lntHvenir en la contrata





en que prIncipia I en que termIna
'"' l:l::r.o- ¡::,






28 2 9 :z
28 agosto ! '22 29\agosto 1'22 2
14 15 2
2 4 3
15 19 5 Mo-
3' 31 2 p..













de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio




Según noticias recJbidas en este Ministerio de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecido en
la.s fcchas y puntos quC' se expresan los jefcs, oficia-
les y !1s!.mí Jados que flgul'un en la siguiente :relación.
.Madrid 18 de Ollero de 1923.
fdem ••••••••• I , ••••••••
Asisdr a un ConsejogmTI a
laem •••• t ••• , •••••• , I
PUNTO
rdem ....... Castel16n.... , ..... - • ,
1
dem •• • • • • Soria. , . • • • • . • •• • •••.
·dero., ••••• GuadllJajara••••••••.••





Guadal jar& • Soria }A,:Xiliar }a f'xtinci6n ~el¡
I<tem ••.•••..dem ••••••••.•••••• lOcendlO ocurndoellSo,
,dem~" ••••• ~ Idem .. " .. ti .. " • -+ " • • .. • .. ria , • " "•
Idero •••••• Cast;1l6n •••• • ••••• I!Comi~i?~ mixta .••• _•.••
Huesca •••• , Partido de Jaca...... Adqut'lC16n de datos par¡-
1
f;,rmación de la Estl.tdís~
tIca allual •••.•••.•••• ,
3.° lllaca •••••••• Huesca..... • ••••••• , ',Cubro de libramientos. ,
3..° Ldem. •• ,"~.'" tdem ~ ~,,~ ".• Jdt"tn • t' ,. I
3.° IIIdem. •••.. clero................. "Iclero ••••.••••• , •. ,.. •
3.0 Zaragoza •••• Ternel •••.•••••••.•• Secl etM io <"n la subasta
. I para.!., cont. ~t¡.ci6? de J
senlC o SuI'S'SIl'nClaS ,







> José Cebrián Cañas •.•••••
• Rairoundo Lasso de la Vega,
> Gabriel Aldao Bouta. ••• ••
> RodllgO Conde D,lezquijada.
> Melchor Carri6n y Navarro.
> Joaquín de Benita Azodn .
> Adolfo A,varez Buyl1a••••••
> Jacinto Basols Genis ••.••••
ClasesCuerpos
~
Madrid 12 de enero de 19:1.3.-Alcalá Zamora.
Id.. ero , ••••.••••.• ¡CaPitán•••••
Idero • ' Teniente .
lj.m Altérei> ..
(ctem ." ••••••••••_ _•. remelii'e.•.
- 1 1." .. g~1 lot:f nng.o as.
~=oo
¡;: .. o 11=======:===========;;-;gflg~
: §';;, '"' de su donde tuvo lugar
: g 3.<2 resídencla la comísion
• El '" ¡;I 1---------I~II---- 11 11-
. I
Aeronáutica militar ••• Sargento•.••• Feliciano 'Wulero Gallardo ••..
¡dem ••••••• _•••••••..Otro ••••••. J'~lÍ'¡ Gutiérr~zGalán •••••••••
ldem 0tro.. • •• Fausto Robledo Ca vo••••••••
ldem •••••••••••••••• Cap. méd. ••. D. José Mallo Lezcu.'••.•.••
intendencia militar•••• Comandante. > Juan Vil¡alonga Tortambal. •
S ,,'ó nñt •• ..ff: I'Mln CnbnIlrnr 11 Remonta 1 «Fallamos: Que debemos absolyer y absolwmos a laeey n g uStCmn .uB \r11u. """1 Y Administrac~6n de la demanda formula'Cla por D. San-
tiago Simón Herrero, contra las reales órdenes del Mi-
DEM:1lli"DAS CONTENCIOSAS nisterio de la Guerra de 2 de febrero, 12 de septiem!J¡ e
. . . • y 8 de octubre de 192¡, las cuaJes confirmamos dacIa-
Excma.. Sr.: PromOVIdo pleito por el cabo; Jefe de rándolas subsistentes.>
parada. de segunda clase del Depósito de caballos se- y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
mentales.de la quinta ZOIla pec:uan'íl.,. D. Santiago Sini6n ¡miento de la citada sentencia, de real orden lo digo
Herrero, contra las reales órdenes d~ 2 de febrer? de a V. E, para su conocimiento y dem~ efectos. Dios
1921 (D. O. núm. 27) y 12 de septIembre dlel mism.o guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de enero
año, por lasque le rué denegado el abono de la gratl- de 1923.
ficación de efectividad de su actual empleo, la 8"la de
lo Contencioso-Admin;sl.rlltivo· dcl. Tribrnal Sup' emo, con ÁWAL.i-ZAMoRA
fecha 29 de noviembre de 1922, ha dictado sentencia en •
,~l .~itado pleito enya parte ~ositiv.a .8f3 .Qomo sigl,l!';. SeJío]-' .Capitán g~n~ral q.e la quinta re~ión,
Sanidad militar••••••' '11".. coronel -.
Idem • . .. .Comandante
Jurldico militar•••••••.r. auditor z.a
Idem •••••••••••••••• Otro 3,,"....
t..::
rJ\
26 de enero de 1923 D. O.nüm .19
mn Bt LAS DErilllC1Ol\ES




T. coronel .. ~ ~ l' t .... lO D. José Rncho Huerta •• , •••••. 12 dieh"'¡ '9" Madrid ••••••• ... E. S. de Guerra.INFANTERIA
<;Vronel •••••••.•. D. Andrés L6pez Lomo •••••.•• 25 idem. 1922 Toledo •••••••.•.. Colegio de María Cristina
T. coronel •••••.•• ídem. Leganés (Madrid) ••
para huérfanos de lnf."
:> Jos!:> Vázquez Martínez •••••• 10 1922 Reg. Astmhs, 31.
-Otro. ••.•. :l ... ~ •• , ,. ':> José Cañamaque Calleja •• .. 12 ídem. 192~ Onteniente {Yalen-
ídem.
da} ..... {dem Vizcaya, 51.
Capitán••••••••.•• :> Angel Soto Rc.mero ••.•..... 3 1922 Origueira (Coruña) !dem Ceriñola, 42.
Teniente •••••.••. » Emilo Canal Gamundí ..•.•.. 13 ídem. 1922 Palma (Baleares) .•. ldero PGlmll, 61.
Alférez ••••••••••• » faime Pala.u Fíguerola ..••
"
12 idem. 192 :.' Figueras (GelOna) lclem San Quintín, 47.
.()tro ............. :> Armando de la Aldea Ruiz de
Castañeda .•.•••....•.••. 1q idem. 19.22 Melilla•.•••.••.•.. Terdo de Extranjeros.
Capitán (E. R:}•••• ':> Cándido Garda Barda ....•.. 2r ídem. 1922 \:1.íranda de Ebro
(Burgos) •.•.•... Demarc. rva. Miranda, 75.
Teniente (id.).••• ':> Emilío Esteban Villorrlls ...• 2 ídem. 192 ; Laracb.e •..••.•••. Secrt'tario de causas.
Coronel (S. R.) •••• :> Domingo Ramos Ord6ñ.ez•.•• 14 nobre. 192:\ Santander .••. .. Afecto a la Zona Santan-
> Antoni.:J Mudd Martimpuro • Madrid •• , ••.• , .••
der, 34.
Otro (id) ......... 23 ídem., 192, ¡dem Madrid, l.
.comandante (íd) •. • Rufino López Bacarízo..•••.• 13 dhbre 19:12 Astorga (León) .••. idem León, 47.
Capitán (íd.) ••.••• » Diego Martín Martín •••••••• '1 idem. 1922 Toledo •••.••••••. Idem Toledo, z,
CABALLERIA
oronel (S. Ro)., •.. D. Enrique Maroto Carro..... • :3 idém. 1922 Madtid •.••• , ••••. ' Afecto al primer reg. rva.
Comandante••••.•• :> José Martn y Lozano • , •••••• 20 idem. 1922 tdem , • ti t _ t • ~ ...... " .. Delegado Cría Caballar de
Orense.
'Capitán • t • J • , , ~ , f » Eduardo García Chicauo yLÓM
M,ell.lla ••••..•.••.• Ret;. Ca7-, Lusitania, 12.pell de Argüeta ••••• 1 ••••• 14 idem•• t92z
.otro complemento. ) Ramón ce Arroiñán Pina••.•. S ídem, 1922 ldem .• "",.,, . "., . F. R. (. Molil'a, 2.
ARTlLLERIA
'T. coronel •••. , ••• D.. Victoriano López Pinto ••••• 3 ídem. 19·\; Palma de Mallcrca • Sítuac:óu de reserva.
.,()tro ••• ~ <111' Ji, _...... ':> Ed\\ardo Chao Sedano ••••••• 3 ídem. 1922 \1adrid •• -4 , • f ~ •••• 2.° 1 ego Art.· ligera.
Otro ...... 11'.» ...... » José Canalejo Moar •••••••.• 211 ídem. 19 22 Coruña •• ' 11 ... ~ _ , t • fercer ídem n::ontaiía.
INGENIEROS
Alfére:r; (f!:. R.) ..••• D. Antonio Utrera Albendín •••• 7 ídem.. X9:l11 Madrid ... f' • , f • , , j • Centro Electrotécnico. \.
GUARDIA CIVIL
1renirnte .,t •••• *. D. Emilio Arcos P6ris ••••••••• 1 ídem. 19n Valencia ... ti 4.".' • f Comandancia de Valetcia.
tro ••••••• . '\Ii"""~. , • Enrique Lladós Trillá ••••••• 9 ídem. 1921! Lérlda ......... "... f Idem de Lérida.
CARABINEROS
apitán , .. , I , ... # lJ D. Gregorio Maldenado Monte-~ 17 ídem. 19112 Seo de Urgd (Léd-sino." <1 ti. t.,. j..,. ••• t ••• ji' da) •.••.. "... ". '"
INVALtDOS
~r. coronel •....• ~ . D. José Mattinez l1urdain •. " •• 13 idem. 1922 Gattagena •••••••
JURIDlCO
'Tto. auditor de ·x.tl • D. Carlós Berrera Muñoz••••.•• 23 icem, 19;12 Jaén. f " , ••••• j 'f'''' Com.a ger.eral de Meli1la.
INTENDENCIA
oCollUlndante •••••.••1'D. Emilio García Flores ••••••.. llO idem, 1922 Valencia ... ''' ....•. Pal''1ue campáña 3.1\ región
Teniente .. , ... I • jo' » Julián Alvare?: Suáre:r; ••••••• 6 ídem. 1922 Toledo" ......... ;" Adminish'ador Hcspital mi
lita! de Cádiz.
Alférez" jI' ; •••••• ) LuIs rllguázMDíeste •••••••••• 14 ídem. 1922 Tlssi-Aza (Melílla) . I.tl Com. llo Trc.pas.,
SANIDAD MILITAR
.comte. médico •••• D. Manuel Bernal NoaUles •••••• :H idem. 1922 Madrid ••••••••••. 1;A Com.1\ 'Tropas Sanidad
, llllUtar.
CLERO CASTRENSE.
~,ellá:n t.o, ....... D. Gfotllio Carnicero Vega ••••• 6 idero ' 92~ Maddd ••• I •••••• I Primer teg. Art,... ligera.
OFICINAS MILITARES
OLidal 1.°. ,.•..••. D. José Molina Peiiuelas • ' •• I ' • 4 ldem. 1911~ Cádlll•••••••.•• ," Gob.o mil. de Cádb::.
Otr(j 2.° .". , , . 8 A , , ) Franclllco García Sáncher. fla~
quera ." •.. ,., I ••••• , ~ •• f 31 idem . 1922 Arena .•.•. I/lt"." Cl1m." mil. de Arcila.
M.ADRID.-TA.LI.l!JRES DEL D1WOSI'I'O DJU LA GUERRA
